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Farine de torment 
et de meteil 
Farine de eeigle 
Oruaux et semoules de 
froment tendre 


































Mehl von Weizen und von 
Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Griltze und Griess von 
lrei;o"weizen 


















































Nessuna quotazione o 





Unit& di oonto 
Franco belga 
















Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Se110le e semolini di 
frumento tenero 
Semele e semolini di 











Tekens en afkortingsn 
























Ileal van tarwe en van 
mengkoren 
Keel van rogge 
Oruttsn, grise en gries-
meel van zaohte tarws 
Grutten, grise en griea-











































D. Pri.x à lrimportation









C. Prix de êeuil, PréIèveoents
envera PqJ's tier€
D. Prir à Irimportation





3. Prir j.ndicêtif à Ia productron
- 





C. Pré}èvements à Irimportation da§
la C.E.E.






Prix ail intêrÿention dérivés
- 
Prir de sflil
C. Prix minim de betterave8
D. Prélèvements envela pqys tierg
E. Prix à lrimportation
68-7r
































































Abgel eitet e fnl èrvent ionEpreise
- 
SchwellenpreiEe
C. llindestpreis für Rtiben














































D. Prezzi allr inportazloae




B. Prezzi, indicetivi - ailintervênto
- 
di mercato
C. Ptezzi. d'entratar Prelievi
verso peesi terzi






B, Ptezzo inalicativo alla Produzione
Prezzo indicativo di mercato -
Pr€zzo drint€rvento - Prezzo
dr entrata
C. Plelievi allrinportazionê nella
c.E. E.
D. PîezzL di mercato






Prezzo d' intervento derivati
- 
Ptezzo drentrate
C. Pîez?,o mi.nimo delle bartabietolle
D. Prelievi verso Paesi terzi

















































































C. Iilinimmprijzen voor bleten









































































































































lrlvlEslr. ê. lf Llbérftloa
ÿlt. ôu tBGll(Irrcr l.! PE]ÈB.!: caldbrts
troB dc I r@rrralF da la
Re!na)lmi.vôraaire dG 1r déclt-




Jou d. Irtaité allqdc
Plt. Etionêl.





















(Für. rü r li.dæld.rc.ùu8tP
t{tfqù dcr (!ugia)





iat 1 oral fct .rt ag
Trg dü Dsutschm EinlGit
lçrtlond let.rtu
P.tcr ud 9il1

















IlIirülr dt tr.s. 




L@.iB. di P.lqur 
Itmiv.Èsto d.lf r Llbæ."- ^-1
Frrta d.l lêÉÉ I(P.r'i PBtt B.E: al.bra- |
æ g@tlræo d.ffa rr€iEl
.{Blverasio drllE dichrsF 
I
zion. di Robert Schrru I(rero) 
IA!aft6r ôna


























V.r'iErdr{r q d? }.EiJdlnt
Dag E dc Ârbard
( ÿoor !ad!rla!À: nqnEc Y ân(onegrudag)
Vrrj'ædre ÿu Jc vcklarot
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lltoutes les iloaaécs, repriseo dans cetts publicatj.on (prir, préIèveûents, e.a.) peuvent atre consialéréee oonue
aléflnltives, goue r6serve toutefois ales fautes drinpresaion éventuelles ou des nodlfica,ttons, apport6et
uItérioursdênt êur données, qui ont servj, de baee pour le calcul des ooyennea.
VORBEfERKIITC
ÂlIe ia di68oo Eêft aufgenonoenen Angaben (Preise, Abach6pfungen, unil andere) kônnen als ondgûltlg aageeehen
Yerd.enr Jedoch unter d€D Vol.bebalt eveDtuell€r Druckfehler und etraigen nachtrëgllchea Inaleru.lrgen derJeaigen
Àngeben, di€ zur BêrêchDu.ng von Dur,:hechnitten gedient heben.
NOTÀ IRELITIM,TE
îUtti i dati rip!€si j.n que6tê lrubblicazione (prezzL, plelievi eii altri) poasoao eaêere oonside!êti oone
d€fiuitlvl, con riEerva tuttavia ed eventuall errori dl staopa o ad êlterloli ooilifiche epportete ai dati
ch€ sono êerÿiti da bage per if oalcolo delle oedie.
OPITERKING VOORÀF
l1le in deze publicatie opgenomen gegevens (prigzen, heffin5en, e.d.) kunnen als alefinj.tj.êf rorden beschourd.,
ond€r voorbehoud echter van eventuele drukfouten ên van urJzrgrngen die echteraf rerden aangebracht in de
grondgegevensl dre a1s bêsis disnden vocr de berakentng van geoiddelden.
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CEREALES
EXPLICATIONSCONCERNÀNT LES PBI,( DES CEREAIES CONTENUS DÂ.[S CETTE PUILICÀTIO}I
(Pnrx FrxES Eî PRrx DE xÀRcEE)
HBgPgg!I9T
Dus 1'art1c16 13 du règlemenr îo L9/L962 portênt étêblisseoüt graduel èrue ortanisêtion oo@us dss EarohéB
dens 16 aectêur cles céréales (Journal officiel du 20.{.1ÿ62 
- )àoe année no 30) eet BtiDulé qurêu f\E et À oesur€
du rapprochenent d6s prir des céréalea; deE Deauroa doEaient être Bllgoa pour aboutir à u syetàne de prir uniqu€
pour Ia Comnunauté êu atade du narché uique à aevoirt
a) un pru inôicatif de bBas valable pou toutê tê Coomaautét
b) un prlr d€ seuil uniquet
o) ua oode do détêrdnation uniquo atgs Drir driEtoryentioat
d) un lieu de paseage en froBtièrer unlque pou Ia Comnauté, lervant dê ba§e 1nu 1a déternination atu Dllr CIF
dss proôuitE s provensnco deB Daya ti6ra.
Ce marshé unique dêns le aôctêur des oéréalee sst ré61é pu Ie règleE6nr nc \2O/67/CEE du 13 3uia 1ÿ6?r Dortent
orduiaation ooumnê des oarohég dena 1s aeotêur deE oéréales (Jouraal officl€I d,u tÿ pula 1967 
- 
10. 8nnés no 117).
Le ler Juillet L967 Le oarcbé unlque rlês céréa1ea est entré en yigæ.
r. P_!r-I FII§
À. I4r.e--g,ss.-Ei:
Basé su le règlenent no L2O/67/CEE art:'cle3 2, 41 5 et 6 il 6st firé cheque anné3, pour le Copmn4uté' d.es
prix lnalicatifs et alrinterventlonr un prir Dlnimrn garênti et dss prir de seuiI.
Prir indicatifs. plix drlnterv€ntron. prlr EinimrE garantl
Il est frlé chaque année, pour la Coomrauté, avant la ler aott pour 1a cêEpBgae de conoercialisation débu-
tant I rannéê suivante, simlteénentt
- 
un prix indioBtif pour le froDmt tùdrer ls frooent durr lrorger le naig 8t le 8ei81ê,
- 
un prlr dtintervention de bæe pour Ie frooent tondrer le fronùt durr lrorge, 16 s€iglei
- 
ru nrix ilrintcrvention pour le nafs;
- 
u prlt Elnl@.lE Saranti Pour Ie fronent dur.
Prir dê seil
C€u-oi sont fités pour Ia Cooouauté pour:
e) 1e frooent t6ndrs, 10 frooent durl lrorge, Ie nals st le s6i61s de fagon que, aur le mrché de Drisbourgt
Ie prir dc v€at€ du Droduit iEDorté Eo âitu€, ooopte tenu des différilcss de qualltér all nivasu du prir
iadioatlft
b) erciae; asraBin, grêinês de Borgho êt da!i, Dillet et elpiato de fagon qua le prll des céréeleg vj.eées
u eub. a) qur aont concurrentea de ces produit8 ettsi8ne sur le oarcbé de Dui8bourg 1e nivsau du prlr
iudlcatift
c) farine da froEent et de Eét€ll, ferins da selgle, gruur et senoules d,e fronênt tendrer Sruaur 6t EêEou-
les ile fronent dur.
Les pnr d6 seuil sont oalculéa pour Bottolalen.
B. ôralité tvDe
Las prir indicêtifs, l3a Drix d'intervention; Ia prlr Einlouo gêrantl êt 13s lrfx de aflil DentioméB aub. Â
eont frxés pour dsa qualité8 types.
!c ràgleamt 1$/@/CEE d,éternine pour La cupe€nê d,ê oonoercialisarLon t91LhZ lea qualités tJæolpr l8
froBent tendrer le sai61e, lrorger le nais ôt ls froDênt dur.
L€s quslité8 typea pour les utr€a cé!éales êrna1 que pour c€rtalnôa ceté8or1es do farinêar 8ruÀu 6t asûou-
lea Bont d.ét€roinéos par le règteneat 1397/@/cEE.
c.
r)
L€ Drlr ildicêtif !t I! IElr al.iat€rvætlo! d. br.. ront lirér por Dulaboug È atâda du @ueroc alc
grorr nuohstdi.a raudua lrgsl[ rca dacb8lgé!.
Lc prir oiaiuo gButi pou le fralut du ot flré Dou 1. oætDa d! ooloüoialisetiou ô€ la eoae la
plus {o6dantrire u uooc Etada et ur otl.r oldltions que le p!1r indlcatif.
c) L€a pru d.rint.rvotio! rlarly6a théa Ipu lra utro o€ntps da æ@§cialirêtloD da le Comoté quo
Drisbourg IpE la froamt tGd,ra, la ltorGt rlu, I rorg! ct le æ191c lont vBlabl.E poa la8
ûâEra qurlitéa typ..r alfar Ia laoa atêd. at sou.1a5 aâEa! ooudittoE que Dou lc prl' ôriDtarvùtlon
do bs$
rI. PnIr DB rÂrcEE (PEODUIT rlllorrr) 19?r/?e
Crrteins prlr alo Eoba lnùlquaa Dou cbEqua DayB dr 1ê gEE no Eont Ds utoBtlquoGt æ[Darêblaa m rèlaoD
da dlv.rgGoa. dur 16 oDôltlola al. llEêræBr Io..teô.. æ@cclu at læ qurlltéa.
^. 
Ll.ur (tourrrr) ou rédonr axJreu.l! t. rs,lDqrtlat 1ê! prû dc laoàa 1g?l/72
Yolr aDd! 2.
!91Â!g.r Prlr èéDut létpo.r @ Eec ou ù.ro.r brut Dour netr ohùga u 1. DJE d. trerlprt - irp6tr m! æ!Dri..
&-&--g-:ll@9r ln#_L:_:*t", cou!!o. dc sroe (en T1o)__ __--, I ropote ao! æEDrl.(*llrsbu6: Drir d iaohat @@oror ôr groa ( !a reo)
Eg4Et hoBst tmero )
orgc I prfr déDrrt orgetsDa Btookor, ltuoo ooyo al€ trualDrtr o Eao ou o aaoIets I (raog de l'scbctu) iaDôts non @EDrl!!Y!Eüt du ,
iiil: 
(tt nonerre) | rti, déD.st aéepo' u ltad€ 'lu src! ær resor' hors tucs
Itellrr FroE€at tsdrrt lgilg - tlsæ oalor sriyé' & wêsr llDôtr non @oprla
E!g! - fre@ d,éIErt aoulln, o Eêc, 1i881!oÀ et Dal€Eüt l@édlatr hDôta Golua
Solglos BoloEe 
- 
fruæ urlv6r o Eaor l8Dot! pE æEDrl.
orger gÂl! 
- 
& Eror à la psduotionr lEDôtr non @[pri.
^rcin€t &Âf! - @ Eêo' è le Productlon, loDôts noD colDrr!Ialar &Lrc - frà[@ urlvér o reo, lapôta Boû æ!pri.
Froqst dut l!@ - prrr Doÿ@ Dou quatr. orlgines à ermirr
a) sloll. )
;J ;;;;"r" I o aeca' frü@ Yese! èéDut' lrDôt' Doa æEDrl'
o) Iurue 
- 
G Elos r aecs fchrtqu, franæ llgoa daDartr tEpôta aon ælprùd) Calsbr! 
- 
o aBo.r saoa echrtùr ùÙco rr3pr atrlÿar lEDôta non oorprh
&gfl - fruæ raêpu déDalt zonâ ds productiolr ..robùrôl.. m., lûDOt. Eêlu..
LuGbourt Prlr ürrobrt du né6ooc e€81æ1.r rædu Elalinr 1Dtôtr @D @!Prl!
?:::-- I Droduttr toporté3Àrcut ,
tiE:!!gr Prlr do gror dr 1.. @rcbêndt.ê.Dbùquée q uao à boral do Déllohil (boordEiJ 8..tort) hDôt. aoD ooDDrl.
c. gdÂlÉ. (proituit lrtlolrl)
&lÂlggr 9t8dad d. quêllté CEE
R. F. d rlllm!Æc! nroDet tüôre
SolgIr
0rg.Àrc1!!
Stùdùd alc qurlité Bll.@ô
OEllté rcÿcne d€E quütita! na8oc16.3
tlanc!! trboeot t@alrst I. Prir Ipr lo qualitér oo@.ro1a11té.sII. It.ir raDüé. N .tuêEd d. qufllté CEB oEpt. tüu ulquoDct du Ip1À. .Déoltlqu.
Autrea cér6.l.rt ùeltté !oÿcu! ôrs quùtltés négool&r
Iteli.t trhoEüt tsaller lêpl.3t EuoDo D.rutit. f 4,/!lUdlDa ! &roEo oeroetilo 78 kg/bl
Selg1qt ilealonel6
Orge : Orzo nazronalê vclttto 56 k8/bt
ÂrclDêt Ne&lonalo 42 h.8/bl
Iefs r corue





lgMEg§lt StudBd dr qusllté CEE
bEElg t Stud.ad d. quallté CEE
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OETNEIDE
ERLI,U'!ER1'IIOE[ A' DEf, IT DIESB EEFÎ EITEAI,TEIIEÜ PNEISXI
( FESTGESEtrZTE PREISE II}ID ITNKERtsISE)
EIf,LEIN'NO
Io lrtlkel lJ tier llerorrlnulg [r. Lg/L962 üb€r dla schrlttreis. Brrlohtung .iaaa gaeêinEan.n larktorgenl.etlon
für octreiile (&tsufett voo 20.4.1962 - 5. Jehraêng fr. 30) l.t f€Btgelcgtl èeae ln Zuge dæ lmâà€rurr8 drr
O€tralalsprclBe laeanahoan olgriffân reralan !ol1@r üt ln der &rdPhaec doa goDelna8Dcn larlt€. zu eitr.r 6inho1t11-
ohoD Prrl.ay.tcD zu gelengeu. Dabei ba.Ddelt €s .loh u.ur
e) elnen orunalrlchtPrela für alie g3aêDte Oeoeiaeohaft;
b) ciam .llbeltlloh€n Schrelleupreisl
c) elr einhcitllches Verfehren zur BoEtlEûrâ8 alor IntêrÿêntionBPrelscl
ô) einen .inzigsn Or€nsûb.rgarglort, aler für dle oeoeingohaft ala onrnillage für dlc S.stlDDrnt d.s oif-Pfolaos de!
eus dritt.n Lêndera ataoo€nd.n Erzeugnlaêc dient'
Disser clnbeltlichê ootrold.Berkt i8t durcb d.ie vcrordnunsÿtr. t2o/67/Er0 roo tl. Junl 1967 übcr di. g.!oln.a.ue
IBrktorganigBtio! fü! Ootr€ide (Ànteblatt von 1ÿ. Juai 196? - 10. JBhrgsng fr- 11?) 8.8.8.1t.




Laut VeroritnunErE. L2O/67/EIO ÂbBats 2, 4, ) und 6 rerilor tirsuch ftlr au'€ ocneinachaft BiohtPtcls€r Iatcrvor-
tlollpraiso, 3iE XindsstgaaütleDr.iB uail SobrcllorDrei'r fsatgea'tzt'
Bi ohtprcis€. Int erveatioEsDrclse urod llttdertr'ralti €Dlais
Jêhl:ph roralên für all. 0eoeinsohêft Yor al.! 1' Au€ust für das ain Ja'hr apËter bcginnende flrtaohaftJa'br
gloiohzeitiS f âBtgesstztr
- 
eln RlchtPreis füt Tciohreizea, EartreiatDt oorat" Ieir u!ô Rotgcn'
- 
Àin a-'iniliFtôw,ânti^lPnpiq frlt H'ialwaircr, Ilrrtwci*anr 04râtât Fopfônl
- 
âln fnteFentlonenrpla fü! üâlsi
- 
€in ulndeot8êraltlepreis flr Harttrclzen'
sohr€l1 onDraiac
Dlese rerilen für dl'e Oeociarohgft fcBtg'6êtzt für3
a) Ieichrcizor, Eartr.lzG, Ocrste und Roggonr so, dêBB ôer Verkaufapr'ls d€t ainS'fllhrtü &|seu8Eiste' auf dco
Ierkt in D,ll.burg, ultcr Ecrllotsglchtigung èêr QuelitËitEurtolachied.r il.a BlohtDtels 'nt'Pllohtt
b) Eaferl Buohr€lzd, sorgbuul Darll Eiree und Ka.aarieneaat, êot tless ôle Prelec für ôlc untæ a) tcnanntco
o.treid.artân, ôlê Elt alleEcn Erzâugnisg€a in I€ttborêrb stêb6mr dle Eôbc d.. Blobtprolgca euf ôco llarkt
in Dtisburg æraiohsal
c) IeUt va.u foizoE uDd. von lengkornr Xehl uca Boggea, Olittz€ uD'l O!i€5' Yon Ieiobreizenl orützo unil oricel
von Eêrtreizon.
Die SchrellsrPleia€ ïardsn für Rottèr'la^D bo!'oh!'t'
a. §!c4gsrgscæ!,
D1€ Blohtprelao, d,ie IaterventioaEpreieel ô€r xlnd6.t8lrêntloP!6i8 unrt dic schrollglDrel8c (l) re!'tcn ftlr
ô1o Stolderdqualitâton feEt6eeetzt'
Dle vcrordnung b. 7æ/6g/Ey0 bestioot fiir daa rlrtEobaf!ôishi Lg7.n? ilie standardquaritËt€û filr relohrclaenl
Roggcnl Oerstel lals und Eartreizen'
Die stantterrlquerltEten fllr atia übrigen oetreideslten aorl. für cinige r.hrcr ortts€ utlô orirg:c 
rarôæ duroh
dlc Verordnun e r/î. Ll97 / 69/Er0 bestiEnt'
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C. ort.. uf atl. aich diâ festaesetztu prcis6 bezi.hin
ê) nlchtpreis ud Oruèilt€rvetlonsprei,
Der GmnclrlchtD!3ia ud der crundiDtcrvùtlonalrreia.lDd fs3tt.aâtrt tür Dui.bug uf der Groeahanilel[tufe
belfr€ier Àllieferug u ilaa Lager, nlcht abgêlsd.G.
b) Xlnde6tEaretlepr.ir für Eartrsizü
Dsr LindogtgùetiePreis für Eêrtr.rs€n lst featg.setst f{b rtæ Eaailclsptetz ôæ zone Ett d.n grôsEton
llberechuse uf dor tleioh€n stufe ud zu d.oD gllrchm Bedrngugü rio arü Riabtpreis.
o) Dle ebÂel'lt€to rut€rvetroD3Dsaire für ôto Earat.lsD:.ëtzo der oe!€lDâchaft, oit lusEehDe alê! Esral.r.Dl,rtr.a
Dursbug fllr lelohr.lsGr Eartrcizonr Oer.t. uDd Eo6gu, siad fûr dte glelobc Stedard$alltgt, 8uf dar
81e1oh€E stuf! und uu d,an tt.loh.r Doôluguagcn üio dlc orodirtorv@tloulDlriBe fcsttc8etst.
u. M1P3!§E (rDLÂnDsmzEU@rs) L97 1/12
Dle für die E[0 rlttu'd.tætu ufgrfaihltæ llsktprers€ sird rioàt ohne reit3roa yæglclohbfr, ala lhn€n zu! T€11
ut.r.cbi.drlchc Llrfsbadlo8ugü, Eed.rs.tufü uil ersLtëtü zugrod.e lle8ü.
l.. Oltê (EOrs{)odæ O€brctc. ilf dis slob diâ xerktpr€iBê bozlqh& :;gTlh2
§iêh. lnhüg 2.
èglS&Et oroagbuilclaabgebepreis, loca od.er ln sËokür bmtto falr n.tto, v.rl8d,e urf rhan.Dortrittel 
- 
obne stilæn.
Drutrohluat (Bn)r Orc.shudel3êb8ebeprera (loae) )(Itirzùu6r orosshùdelsoinstüd8Dret.) (forc) ! oàn. ittasa
llukleioht gerohrciza )
- 
oeretc I rt"r" ab Lager, frueo Trueportalttelr Los. oôer in slckü (sëcke zu Lcstæ arosIats I fiiuf os ) obne Sto.anEartretzu )
Itablroggo )Erf;;---- | 0roeahandela.bttb.Dt€1. v.lsudbahrhof, obnâ stêu.rn
!!g!!§gr Uoichyelz€ar ûeaoel - fr.i BætlDMtaort, Lætrrgs, 1oae, ob!ê Stæ€rnUdina 
- 
frci rb llihl., lose, Za^blug bel Lief€rug, obrê Stilern
Roggenr Solognê- fr:êl DeattDrugsort, loaa, obtr Stuem
o*gter trloggla 
- 
eb Erzogæ, 1oso, ohn€ Stilæn
Eaferl lbsrla 
- 
ab Èzeugcr, loee, ohne Stem
Ieler loloana- frei lestlEmDtaort, Ioae, ohDe Stqern
Eertreizils o€nuê 
- 
&rDchsohnltt8Dreie lttr &zæ6nisBE au.4 Eerkuftstobi.tâat
;i 3Ïâilit I rrer væaanabêhabof, votaden, ln s8okn, ob!. stou.rn
:l l!":.1":" - froi Versùdbahahof, verladq, SEoke zo Lêstü doa KëufârB, ohne Stoemd) Karabrien 
- 
frer Besti@ùgBbahràof, sËcke zu Lasts è!e Eâuf€r', ohnâ stoemC8tsle 
- 
flal ysdgon ab produktionszoue, ohne Vargaokug, obne Steern.
EgICIÂr AnkufDrei3 deg Lsôhendelg fret f,üh1e, ohnê StilorE
i$::" I einsrrührte' Pmdukt









Drrcl6chni ttaqusli tët der 8eôBrtr 
^bsatzEsng6
I. Prei8. dcr ver@kt.têa ùalitËtcnfI. ungerschnst auf 8lo-§tudutiqualitËt J€dosb uatGr Bêrtlot(sichtiguÀg (les g.ktolitorg.riohtê.
Ârder€ Getrerdêsortqs Drroh3ohnitt3quslltit dar gsgmtgD lbsetzEsnge
.Llgllg!.r reichreizenr f,eaprl: Buono oæcuttl€ Z8 fg/Uf
Udine r Buono leroütilo tE Ve/tt
Roggenr Nazronale
oErster 0rzo nasionale ÿe8tlto 56 kA/hl
EBfer r nszione:.ê 42 k9/hl
Iais t coBune
E&rtreiz€nt Srzilisn t 18/80 ks/hl
tte.roEn€n . Et/82 kÙ/hl
f,elabrtcnr 8t/82 *s/hl
Sardini€nr 8!/84 ks,/bt






SPIHIAZIOIE REI.ITIVA LT PREZZT lEI CEBEAI,I CIIE FIOUBII{O IELLA PRESETÎE PUEII,ICüZIOTE
(pREzzr FrssATr E PREzzr Dr rERcATo)
ggEssrgr9I9
flflall'êrtlcolo 13 del rctplaoaîto a. l9/L962 relatlrc a1]a 6raduele êtturzion€ dl unrorganiuzezioae coMc dêl
oercatl nol B€ttora alel o€rêêIi (Oaz.ottê Uffioials d,al 2O.4.t962 - 50 anno n. lO) à stabrlito cber in firnzlone
alel rawiclnaoonto alel Drôzzi ilol oereeli, de116 ili8poslzioni iloEanno oasere prôso Per 8iutore ad u Bisteûe
dl prâzzo unioo por la Comlrltè nella fese dol oercato unloor a lrovsderet
e) u prezzo indlcetivo di bese vaIercIE per tutte la Conunltè1
b) un prazzo dl entrata uliæt
c) un netodo uioo di dsterDinèzionê èei Drezzi drrntervüto,
tl) un luogo ali transito ô1 frontiere uniæ per la Conunità, cui riferirgi per le deterninêzione dal prezzo oif
dci prodotti provenisnti dai paeai terzi.
qresto oercBto uaiæ à dlsciplinato alal retofæento î. L2O/L967/CEE at€l 13 tiugpo 196? relativo allrorgalrizzèzione
oorunê dêi Beroatr ne1 settore dei. cersali (Oazzêttê Uffioiale d61 19 tiugno 196? - IOc amo n. 117).
11 Eeroato unroo dei oer€eli è ütrêto in ÿigore il }c luglio l'967.
T. PREZZI FISSÀTI
À. [etura ôei prezci
sulla bêle d31 retolaosnto n. L2O/67/CËE - artioou, 2, 4t 5 e 6 vengono fi8E8t1 Der 1ê CoDultèt oSJri ênnot
d.el pr3zzi inaltoatiyl e dilntarvento, un Dr€zzo olniEo tarêntlto ê alsl Dr€zzl dl ontrata.
Prozzl. lnôioatlÿi. plozzi alrlnt3rvonto. Drszzo Blaloo Ea!êntlto
Ànterloroosuto e1 lc a6oeto atl ognl ênno vongono Bioulta,nea,Bonte f!'saet1 per la Couunltàr per le oa,Epê8ne d1
ooDoarolslizzaziono cho inizi'8 I I e,ano auccê3sivo r
- 
u.a prezzo taalioa,tlrc pêr il ftlrsonto t.tlsro, 1l fruaâlto duror lrorzo, i1 gra,aotutco c la segala;
-unDrszzodrintêrÿ€ntoèibsôoper!'lfmocntotsnSlo'11fmoentoduro,l|or'o,laÊê8a1ti
- 
un p3ârro dtintenento per 1l Srgroturcoi
- 
un prozzo alairo tarentito Dar i1 frunênto duro'
Prêzzi di entrêta
I prezzi d.i eatrata eono fissati della Conuitè Berr
e) il frunento tênero, il fmEmto dùo, l,orzor i1 gruoturoo e la segela in oodo che; aul ûercsto di Drisbur8t il
prêzzo d,i væditè ilsl Droôotto iaDoltato, tânuto conto atelle alifferônze ili quelità; ra88llEga iI livello 
'lê1
prozzo inèioatircl
b) l,evæa, iI tra.ao.arêcrno, il sorto e Ia ôurrel il oiBlio e la soagliola in oodo cbe 11 prezzo dei cersêli
ili cui at Iuato s) chô ôouo 1o3o concorrÙti raggiuata sul Ee!ôato il Duisburg il li'velto ôel prezzo indicativol
c) le fa,rina ati feluto €.tt fnaento setalêto, la fa,rina all 3€6ê1at 1€ amols e i aenollni dl fBB€nto tffelot
le seoolc e i serolial dl ftuBonto du!o'
I DîezzL dl ütsatê aoDo caloolati Dor Bottsr'lam'
s. lu4è-lg
IProuziiaèloatlvl'LDt.zzLd.iiBtervilto,llprezzoûinj'oogêrantitocdiDrezzlô1oltrataaânzionBtl
ella vooe A Bono fl.Eati Per dêI13 qua1ltà tipo'
11 regoleoento 7æ/6g/CEÊ, fissa per Ia oamDêgna dl ooooarciallzzt,llotto]:ÿllh2 Ie quêIità tipo ôt1 fmn{rto










I1 grorzo inûlo.tlE r 11 1»czzo drlntarvüto di bs..ono flEt.tl D.r Drilbutg r.l1r fù. ô.1 æEcoio
dlriagroaeo, raroa larr rl latrszlno, non aofrlorta.
11 pretao rlalro 3uutlto per 11 Èu!üto duto à tl!.fto D.r 11 oatro dl oouGoldltt.rlon. alallf sonr
Dlù .oordotrtlr !.11. .t!..r fs. . sll. D.d.rl!. æaôlslod tE.ÿl.t. D.r 11 tE.t3o ladlortlyo.
lh.rtl D.r E1l fltrl oütrl àl @BcoldlsrrlloD. d.llr Couitè d.ty.r.l
ilf Drl.bult Dc ,,1 ftulGto tæGo, 11 ltuleto ùrro, L ropo o le rcgrla .@o %11èl D.r
, la rtcerl quellÈ lltpr Ealh atlG fsaa . rLla ladarlla ældlslorl Drrvhta Dc l Dra8sl ôrlntGÿüto
ü bu..
rr. EEgLUlry (proDrro ,tztotrJ.î) t97th2
llGIll Dr.3rl ô1 .æoato lldloati p.r olaloü Dê.aa Aallr CEE DoD aorc otoutlouùta æ.Drrrblll r cur drlla
dtycg.u. n.11. ænôirloDl di æu.t4, n.11. fEi æ@æolr1l r adlr qurlltl.
l,. Pi.s!. (bo[o) o rcd,oal el .1 rlfGl.æao 1Drrlrl dl' rclsto 19?1/?2
Y€dc3 Âll.gsto 2.
B. Perr æraæohla a æad,irlonl dl æpa*a!




Prasao fl Ergts6lno, fruæ lllso è1 traatprto, .Goa môt o ln .rooùi(d.t æ!Dnto!.)1 togottr 5olurc
ii;:t 
(t mriao) | Pr.z&o d.l ÿüdlt. æucoto rllrtDgroræ, E tgolt' trlprt. xotu..
&!!tt huato tmrcr lfpgff - ,rsæ o.do! rrrlE, l.ro. ud.., lrDo.t. ..olu..gtlst 
- t8asso rl æ1140 r tluæ Dstart, raroa rÀa, IFEI. æallgaa a Datumto ,lrDorta ooluta
9rgrlrr !9f94! - fuuæ lrrlEr !æo. trudrr hlp.t. ..oru.!
0rzor 
-&SÂfg - rlh Droôuslon., D.ro. mêrr hID.t. .rolu.!
l'voat 
.EÂAlt - 1118 Droalurlon., DGo. mda, hDo.t. ..olu.
oruotuæt !9}9ÆgC - fruoo srlrc, roroa mat, l{pata rolua
trlueto ùrrot oGoÿr 
- IElsro Erdlo DG quattro orlglDtt
;i 3::ilil. i rt*- n sen. D.rtil.' t.1. Do 'oto.' ll1p.t. .tolu..
o) XerrnB 
- 
froæ ngonc Dst@r, tcla @qErtor!, lllpata a.oluaaô) Cdrbrla 
- 
fr&@ Egono a!rl,e, tclo @DDrêtora, lrlplto arolusaCatult 
- 
fraDco vâEoD€ Dttoar toar Imdutloaar laroc mile, lûpoata dolulc
lglqlglCltqt præso ô,roqufuto æD.rolo €Flælo, r.a. Dll[o, lTprt. ..cIur.
-ôuo 
) --
l;;. , Ercdottl lq'ortrti





!9UËigr qurutà trrp CEE




.@,glg, hulGto tccror I. Fr[ro doi Drodottl æ@§olelllr.tlII. Pr.sro ooDvætlto acll. qurlità tlDo ClC t@to oÀto xolu.lrurt. ô.1
Daao aDaoltlæ
l'ltri oc.dlr qulltl lcdlf d.l1. quntltl B.6oalêtc
ElLÈt Èuloto t.ncot trrpoll r Àrono E.routtlr ?8 k8^fUdlr. t ùono a.roetllr 78 Lalh1
S.gflrt hrloarl.
O8!o r Orlo !.tloafl.. y..tfto t6 f6/à1
lÿ6r r trrlonrl. 42 kf,,/bl
oruotr@t ooMr
Èutoto durot Sloillr! 7A/8O kg/hlt§.@rt 8t/82 Ls/bt
crlsbrlf! 8L/82 Ls/bL
Suicamr S3/94 ks/blCrtulu 78/8t ys/bl
Lursnburrcr ourlltà ttDo qEE
.&t!!-!æ,git qElità tlDo cBB
B.L ù1 Oc!.|r1frDr.rlo (1l ÿüdlta æueolo .llrllgro.ro (o*oc urL) ) .(tünturg, Dr.!!o drroqul.to oo@.roo di'iajeorao (reror auar) t lqp't' Ùolu"
qualltl tlIE t.ô..or
lurlltl srd.lr d.11. quutltl !.gotlrt.
- 
t2-
C. Luoehl d ouêll rl ltfcl.@Do L D!êarl. fi.reti
0RAllEt{
TCEL1CEÎINC OP !E III DDZE PUBLICÂTIË VOONKOIEIDE PRIJZET
(vasroEsrELDE pRtJzEN, TAnKTPRtJzEil)
]trIEIDII{O
In artikol 13 van v€roralælDg ûr l9/L962 houdcndc do goleldsujkê totBtandbrenglDg Yan oor go8seDsohêPpoliikê
ord.ning al€r Eêrkten in dc scotor gIsn.n (Publicetlsbled dal. æ.4.1962 - 5r jEêrg3ng tr! JO) r.rd b€Pesld d8t
nsêraêt€ ôc graênprija.û nadcr tot slkasr zoudôn zljn gôbrBoht, boPallnton disnatên t€ rordên YaatgestêId oD ts
koo€n tot één plijB3t€lsal rroor dê O€oêenâohsD in h6t eindstadiun nên do gen..nsohappelijke oèrkt t.Y.t
e) é6n voor de gehelc 0eneelrsohap Soldondc bêsisriohtPlli8l
b) één enkslo ilranprlpriirt
c) 6én ækslc D.tboita voor hct b.Dal.u Yaa ê. intæ\r@ticprtj,ürt
d) één onkele p1êat6 va.a grengovsrachrisôing rcor de oeneensolapl els groadalag dieuenal voo! de va8tgtollin8
var dB c.i.f.priis Yan dê uit detdo landan efkonatige produktGD.
Deze geneenschappeliJks graeroêrkt rordt gereteld in vorordàniDg E 7æ/67/W van lJ juni 1967 houdende cen
g3rÊengcbapp6liJke ordcnia6 dsr Darktoa in ale Bcotor gran.n (hrblicatleblaô alal. 19 iuni 196?1 10e iaergangr nr 11?).
Op I jull 196? trad ôô 8a€onEcbaPpeliJko graanurkt in rerkint.
L gê:IgE9I_e_pE-IlyzgI
^. 
l.rrd ÿan de D!1.i8an
oebeeeerd op do yeroralantnr at tæ/67/fi0 arttkllen 2, 4, 5 an 6 rorilon iaaruJks tDor d.olE.snEcheD rloht-
Drljzanr lnta!ÿ€nticprlJEdt, rcn gogarènde3rdc DlnlouûDllJ. en ôreoPclPriiz.n vB.t83stcld.
ni, chtprl.iz rn. ln tâ8vdl tl 6Dr1 J z€D. aêa.rètrdeorde Elnl muoDrll !
Toor ile oeneenachep rorclcll JaarllJka y6ôr I auguatua voor bot verLooptrlzoea dat hct volg€nd iaas 8eJoY3ngt,
teli jktj, jdlg YaÊ t83at61dt
- 
e€n rrcbtPrlja rtror zêohtB taruor duruD têtrer gerat; oafs en rottet
- 
een bæigintêwentienrijs voor zachte tarua, durtm tame, serFt, roPI'€;
- 
êen LnteflrêntiêPrtjs voor iEii;
- 
een Fogarfldesrrlc nlnlmnoriis voor ilurun-tanc.
DrrnDôlDri-izen
Doze yordsn vûor de Oeoeeasohap vaetgesteld rcorr
e) zachte tarrel durun tarro, gêrst,oefe.n ro6g€ en yol op zoèanigs riJza dat de verkoopPriis van het ingc-
voard€ proôult op de uankt van Drieburg, rskening houdsnd6 E€t da kyeliteitôvêrachlll€! oP het nlveau Y.Je
als riohtprliE koEt tô liggen;
b) haver, boskroit, glet'st (plulEgier3t, troBglorst)1 sorgho of ôoortsr rlllrt .a kenarlc8eed on rcl op zodaniSo
rijze dat da oDd.r o) genoeadc §!être[' dle oet d.eze produktên 14 coacurreatlê stean oP ôo larkt va.n Dul.burt
b.t nlveau valr dc !lobtPrlJs b.toik{rt
o) oeel va.r tlrra en val oengkoran, oeel van lotger gluttonr grlee on Srieaoee1 vùr zacht€ tarr.r Stuttan,
Srica ca 8r1â8D€31 ran ôulnr.8 taaro.
De drcnpclPriJzea rotden b€r€k.nd ÿoot RottardaD.
3. Stüdaaldl.ralitelt
De onder À denoêodê rlobtpriJzen, int€rventieprijzen; gegerando€8de ElDiEuoPrli.6n ôroDDalpriJzor cordan
yêatSoatêld voor bsPasldê standasrdkrali t ai t sn.
Verordealng æ l$/6g/n$O bevet voor bst verkoopEeLzoea :^9?t/TZ èê .tsndaardkrêIlt.lter vlor zêcbto têrye,
roggo, 8êrstr nala en du'u,., 'rrrc.
Do stanôaardkrsliteitdl voor de andere traanBoortsn 6n b€Paalde soorton oeelr Sruttü, SrieB cn tri€sneeI
ziJn verneld iD vârorilening m lD7/69/Ew.
- 
l3-
C. Plmtse rEop d.. EtÈsstelde prllz€n bctrekkinÂ babbü
r) Biahtprij. o bæl.lnt.ryetloprlj.
D. rlohtprtJ. c dc bstl.lntævfftloDrljs rordü Htgê.told rcor Dul.bult la h.t ttedluE vM da
grcothudal, galaycd fruoo{rgszl jn ronôer losslng.
b ) oarersdcædr LialqEülla rcor durup tsr€
D.r. rcldt @r hat oo@æolêlla8tloo&tiln m h.t gablaal tct h.t grætDt. ovGaohot yettgrstlld ln
h.ts.lfd. tt!ÂluD ù onds d.zolfdo rcoilBud.ù 31! d. rlohtDrlJ..
o) Vu dc bêalllntorÿütlrDrlJa lfrclald€ lnt3ry.ntl€prljzm For d! ud,æa æEeolrllaatlao&trt ro
alc oarêerohaD ôa[ Drlaburt valtgaatslal rco! zêohte tsrcr d&û t§., garst ù rcgg€ an !êldaa
rcor daealfô. ltudsôIüatlt.1tr ln h€tu.lfdr rtad.luD ü olalêr dsalfôa rcorraardü aI' Etgê6ta1À rcor
d. ba.irlDtôr@ti€DrlJ..
II. IÀBtr BrJZ (Brf,rErLAf,D8 ErOD[,rr) LgTh2
Xret tllo Yù d. rcor olL lurl vu do EEo vcrEolale Ektprljze zijn zoBdc aaq wrg.lljkbæ al,B grrctg
vu vsachillü ln layorlDgBrcorudù, hud€l8Etadla o kü8ht€1t6.
À Plætr@ (br!a) of .trskæ yæop è3 Eùktprii8c betr.ktlm h€bba 1971,/?!
Zie biJl8ge 2.
B. EudelrstadiuE e layuiur.rcoræd@
&l4ilqr verkooPDriJt Stootbùdrlr los of gese,ktr bruto rcor netto, g.l.vüd oD tru.DortDiddrl, aolu.lsfbê1a!tlngo.







Itellgt zsohte ts.t glElg 
- 
1or1 fruoo Dlaêta vu bæt.Ddlgr Esobtült@, colui.f b.lEtlng&gÈlE 
- 
freoo verirsk Dol6r loa r b.teltng bU leyæl!€, colu.llf b.lastlngm
Boggcr Eoloae 
- 
logr Èuoo DIBIE ro b..te@IEg, uolualaf balætlngc
0*6tr gÂlC 
- 
lot, af Drcduo@t, qolu.l.t b.IaBthg@
Benrr 
-uÂ!S - 1o., ef Droduoat, qoluttef brtstlDgü
Iafor BoloÂBa 
- 
loa, fruoo p1aet. vs b.st€odDg, crolutlaf balætlugG
Drno tuy.t ocu 
-:itî:ilîi ,Tr:. o::".o*tm t.r.r
üi i*àiiie , in za'kt@' fruco rg6on, crolutl.f blltlttagü
c) IrIenoa 
- 
frù@ ragoD, &akl€n vu kop§, Goluai.f bela8tiDgeô) cal'brl8 
- ii;:r".l"l:ilii"*rt*"3' seza'kt (Lopcm zarko)'
Cêtüre 
- 
fruoo rBgon' vertt€k DNduotlegsblsd, 1oa, .roluliaf beleEtiDg@
@Elgr Inkoopprijs agrsiaoàa hedel, gslevêrd Eolq, erclueief belaBtrEdea
[iill | .""r"rtoerde Prcduktsn
&!lgl!!l1r Groothsd€layerkoopprl js, boordElJ goEtort, eacluoief bê]ætugæ
C. Kreliteit (rnlùde-Drodukt)
l9l&!9r Em-Etsdsardkrali ter t
Drrt8tud(8n)s Zachte tùcê Drit8e atsdaudkreli t61tRogge
0erst
Hav6r oeDiddê:do kyalltelt vu èe vcrhùdeIèo hoeveelheilen
.@EË!..lEt Zachte tsxs! I. PliJzcn van de vefh&.telie kyaliteit€AfI. oEgerokond oD EEo-otedeudkyeLlt€itr rBrbrj .ahtêr aloqbts Det bot hI-gcrloht
rerd r€kenlng gohoudü
Andoro gruür goBiddaldc k{aliteit vu do ÿerhedllle hosvsalhed.a
Italrür Zechte turcr tepelar Buono @èroutlle ?8 kÈ/h1Trdiasr Buono Éçrcstj.l€ 70 kë,/bl
Bogger [ezronale
Oerstr 0rzo nslonele va.tlto 56 k8/hl
Hevor! [azlonrla 42 kg/hl
Xafe r conrnrne







Prila af oDslagplaetg, fruæ ÿerrc€rElddrl, 10! of g.ldrt (aa.kl(o vu ae kopcr)
srolualcf bôIeEtlngÊn




Lieux avec les prir ilrrnterventlcn d6livéE (f) fes Dlus hautE et (3) les llus bas
0rte mit den hôchsten (l) una nieèrigeten (B) sbgolait6ten fntervêntionsprsisen
Luoghi con i prêzzL drintervento dsrivsti (l) i piU altl ed (l) i pitr Uasei























































































f1 \ CÀntrôF dê ^cmaâr^iÊl iaq+ion ôÉteqinés
r)-+ôTirqtJ aentri ill oonrnererql lzzâzi ônê
B^stimte HendelsDl'{tze













lorc. ultbratiqu. d0 ætr-
tio[. .u 16 J ù@r... d.
oatarl..r
lrltùt.tl.sô6 littcl dG
trotlmnSa auf dG J o.tr.lt&
b6raGt
Iaôl. orl@lrtr d.11. quotr-
ttonl ê.11. tr. borr.
oar.fllool.r













tlt Elrnovc DaDrrtimt ErrÈ.tJolr
t^r
Id. ôrlrDost.tloE
llaÀrà[al.(btrotræ ô | Ulprtrtlon.
Irtlort rft
UEI IC III
Crloutl rur bra. at.. Drlr Cllhtr.rpan-Bottat{.u
Err.oba.t urf 0r.undlr6r 4.. o1l-
Pr!1aaa lntrùDm-Sottatda!C.læIrto rullr bur ôrI grczao
olf lntrer?ü-Bottard[













ârg9rj_3r-lglg§-?.r_^_Uossto 2, EUI!3. 2
L1u, bourr[ ou rétto[r ur lcrquolo IprtGt 1c! lulr dc rerobâ
ottrl B8rro od.r orbllt. uf di. .ioh ô1. ItrttlEll.. b.ri.hæ









BI,8 Xrp1l Uôla. f Lurobour3 nottariLr
sgt Eologm f Luroobourg iottællr
oBo Itogglr I turotourg Xottædu















Eo t t catto
U'R 0oon (l ) C.tsl.
À Llot avoc les Drlr d rlutarvetlon Aallvaa laa Dlur huta - orta !1t dü hüobttc rÈg.l.lt.t@ Int!ry@tloDalE.lac -Luothl oo! I prorll d.iDt.rv@to d.clntt I Dlù rltl - PlBt..a !!t d. hoot.t. rt6.I.1dr lEtcnatl.IElJrG.
B. Llor rv.c 1æ l,rir dtirt€rvotion déFlÿar 1cr plur bu - oltc dt at.a al.drl8.tG .bg.l.lt.tG lltarÿotio!.IE.l.m -
Luothi æn i Dr.r31 driatævqto d*iEti I plù bu.l - Plf8t.ü !.t è. lr.g!t. rfg.lcid. irtlryGtitDrljaG.
( I )Prlr d tinterentlon dcriÿ6 ülqus - ElnrlR! ebEllctt.te fnterentionsDEiæ 




















1971 19'.t2 197 I
1972
talro gP ocI tov DEC Jltr IEB lur rPa ror JUIT rruL
ÈoÉtrt t.!dr. Llcàiclar Fr{0to ta!.!o ,.oùt tN
rcLorQr,l /
B!I.OII
Èl,r dil,Dt.r.Dtr.oû ôarlra. b.
Dls. hrùt. / eoot è. rlttl.!,d,.lBtrrtBtl,.irtJr!
[t 498,r ,or.2 idt4 51! o5 i18 r? 523r8 529oO t14'1 519,3 iMrl
Psù trlat.n.ûtloû üarl,ÿ4. Lr
Dlur br. / L.A.t flt lalàa1!t.F.!tr,.DrlJs.!
rù 496$ ,o1 t7 i06,9 ,12,a 17'2 522 ol 521.5 ,ÿ.6 ,l?,8 i&t9
H.r d! lBcàa ,/ lûrltDrur.!
, Bnt.11.r-trortrul-Inl8a (C) ,b 49lro a9lio 5O0rO t13ro ,13,( ir6,1
DEgÎgCBLATD(lE)
Oruûll!taFaDt loa.Ds.l0 DI 16,86 J7 34 37.62 17.» IErlT ÿ.7, 39rI !grro 19rS lo126
llrltDri- - Dullbult (l) Dü 16186 t7 ,24 l"'ol t8,15 39)$ 39,æ t9,?o
I1.d413.1. .batlaltat. f!t.s-
rütlollDrala TI l5,35 )5 t71 16,to s'48 )6,86 n.2! 17 .61 3?.9 38,36 18'74




Pr1l d. u!oà6 I)) Baaarc Algcc
Prr. do urcàt It] (^)





Prlr dc mrcbt I ))Ialrc-s1-gtrtt) (D)Prlr d. @!ch6 II )
tt i1 r79 12 t1,6 ,2.9, 5l,ro i4,08 54$5 55,22 ,5 t79 ,6rt6 i6 r91
1t i3'oF 53,26 ((.66 ,raæ 16'D 55t7t




h.zzi dl. Drc.to - lrapoll (l)
Ltr 6.25 6. r'q 6.â24 6.r88 ,.55t 6.617 6.68r 746 6.810 i-87a
ldt 1.171 '1.111 ,r. 7.2f' 7.38ô 7.42i
Prtrrl drlat.Foto ôarlv.tl
1 plri b.r.t
Dr.ssi, dl Drc.to - UdtE (8)
Llr ,.ttQ 5.941 5.0(}5 6.69 114 6n98 6.c,61 5.t27 6i39r i.66
ttt 5:800 6.7\ 6.* 7.oT' 7.)4 ?.ozi
LlIIt}{DtDo
hlr d.i,!t.r.atlol ôlrlrlc
l.r Dlù. bu Elur 489,4 49à,é 4»)7 5q'9 loro ,1r,2 ,20'! 5?5r5 t30,6 D5,8




tlâsltDrlJr.À - Bottcrôan (C)
11 )6,23 16r6c J6tÿl !7,3' t'l ,72 S.@ !8 
'4? !8,8! lq121 ls,r8


















L6-2i 23.a9 |o-, 6.J2 ,3-r9 æ-25 274 t-u 12-rI L9.e5 26-L r€ 9-L'
ÈoEt tatrôla U.1cbr.13aa trlrtGto t.!.lo Srchtt t.lra
BDI'IQIIE ,/
EUIII
Prlr drl!t.rÿ. darlÿa! 1.. P1u! h.uty'
Eoo3.t. al5t1.1d! lEt.rÿ.atl.DrlJa.D rb ,23,0 ,29,o t3r.,l | 539,3
Pslr drlrtarri daslÿa! 1t. plu! Ù.!./
Lr..t. rrmlalta r.ldarantl.Drllza! rt ,22t3 521,' ,ÿ,6 | ::r,e






!ü §,7' j9r13 39,50 39,88








ut 38,0, 38,t0 !8,r0 38,5( 38rro 38,8o ,8.E( ,8,E( ,8.4t 59 toi
rn^rcE
Prlt ôrtltar. Aarlÿ4. 1.. Plu. b.utt It ,0,& ,9,37 ,9,95 | 6,12
ÈLt .t. rtcba I )) L..- ttpo
Flr do ucàl rt ) (r)
Prlr drlDt.r. ôa!1t4. 1.. Plur brt
FI
rl
ft ,\,6, ,5ræ ,,,7e I >0,ÿ
Prtr rle urchl I )hatgt-Chc
Èrr ar rrobl rr | (E)
P'
16,3L i6.II )6,r, ,5,7' ,r,15 ,,,) 6q-6 ,6 to1 ,6,4 ,6,\?
It ,6'3L i6rlt ,6 
'1,
,,,7 ,, r'15 ,,,r2 ,6to1 t6.2i 56,\?
rtltlA
Pr.rnl ôriût.r. ô.sttrtl 1 Dlù.ltt Int 6.6L1 6.60r 6.7tÉ | 6.8rc
È.!!1 dl r.lcrto - IrDofi (l) Lr.t 1.\25 .\2' 7.\25 )+4 7.tË .42i ?.\2' 7.\2: ?.\ro
P!.!d ô'lst.il. (t rltrtl 1 Dlù b..d Llt 6.r98 6.63 6.yt | 6.39r
È.!31 dl Dlcrto 
- 
udin. (B) Llt ?.rco I'm 7.r50 rro ?.r@ 7.r« 7.ro( 7.OOO i.oo( 7.OOO
ITIDIEÛNO
Prlr d'l!t.r. ôarltat 1.! Dlu. b.. Flu, 515 î 5?o,3 ,2r,, | ;*,s
Prû d. rüoàa - É nrw (c) Flu: ,\L,2 i\L'2 5Ll+,8 ,\6,1 5\6,3 ,1.6, i49,, 551, 5,1, 55r,'
IflDIRIIXD
Lrt.t. rt&1.1d. 1!t.n.!tl.D!lJa.û r1 §'og 38,12 38,er 39,27
tl§ttDru!.a - Eottcrdlr (C) PI 38,ro )?r& 37r& t7,80 3?,80 )?,80 ,8.0c ,8,e1 ,8.2: ,E,40 )E,ro ,8,?'
- 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento terrro Prijzen ron zochte torwe






0 0I u tv Y vt utv[tr
1972






^l-J-J4l-- vlr rx x xr xrtlr Yt vx
197'l





















0 untr r xr xn
1970
n I rY Y Yr vx vtü u x xt nl I n I tv v vt v[1972 I 19?3
Prix deseurl / Schwellenprerse/ Prozzi d'mtroto / Drempelpriizrn
Prir d'intcrvenlion de bose /Grundinterventionspreis / Prczzo d'intervcnto di bos0 / Bosisintorvcnlicprils
pnrr o'ilrERvElttil oÉarvÉs rrgotterreIE tilrERyENloltspiEtsE / pREzzr o'r{rEnvÊllto oEiry l , AFGGIEIDE narERvElrrparJzEr
... les plus houts / hôchlte... / ... i più oili / hoogrte ...
...los plus bos / nredrigstê ... L.. t più bossi / loogste ...
Prix demorchê A / Morktpreisc A I Prezzi di mercoto A / Morklprilzen A
Prix demorché B / Morktpreise B I Prezzi di mercolo B / l,lorktpriiz.n B
Prix demorché C / Morktprcise C I Prczzi di mercoto C / Morktprijzen C
Source tobleou prâcédenl / ouelle voronslehende Tobelle / Fontê tobello prccedente / Brff worolgoonde lobel
1) Règtement (CEE)n"14t2./70 du 20.71970.
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UC/100 kg
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi &l frumento tenero Prijzen von zochte toruæ









Ol ' I ' 'YitIxtrIl
1970
4J-.i-J-!4J-J^
























Source lobleouprêcédent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonle lobello precedente / Bron:voorolgoonde lobel
Prix deseuil / Schwellenprerse I Prczt d'entroto / Drempelprrizen
pnrr o,rrtEnvEtrrot oentvÉs I raogtErtere tNTERVET{TroxsPREIsE / PnEzzt D'trrEnvExro DERIY^Tl /AF6EtEloE lNrERYELrlEPilJzEll
... les Plus houls / hôchstê... / ... i più olti / hoogsle "'
... les plus bo3 / niedrigsle ... I .'. r più bossi / loogsle
Prrx demorché A / Morklpreise A I Prezzidrmercolo A / Morklprrlzen A
Prrx de morchô B / MorktPreise B I Prezzt dl mercoto B / Morktpriizen B



























19? I 1972 911197 2
gNro gEP ocl I0v I)Ec Jtr IEB rn rDB lol JUf, lrt L
8.1tl. Ro8t.a 8rg.h RoStr
tGrarqÛl ,/ELOII
Dth d.lltrrBtlo! da8lÿ4. L!
Dtc. L.. / arytttr.l!!lr,rt
:htrrrlilrtFlJt.a
P!1t ri. r§cla / llrlttDllJt.n
, &ur11..-fortrlll-Èàgs (c)
lt 46,019 165,, norl ,i1.7 n9'3 48!, tl88,, ,t9l'l tÿt t7 i@r3
rù 426 r1 4!1 rO tr",1 t62,0 tÉrrt 16lr3
DEIITSCEI.ITD(m)
OludLÀtarraatlo!apra1.t
xrrLtDBix - D[llbura (l)
ll rtrla.t .la.l.lt.ta Int.r-ÿo!tlolaDrelx
rlst,tDrlr - dlzbag (B)
T{ ll,ÿl ItLll \4165 !4,98 §09 !5td 5t98 16r3] 16.67 3?,oo
DI 11rÿ 14,)1 , ,r" 1< ?B ÿrl? ÿ,à ÿr?8
Dü 12,54 ,2,E8 DP2 3l'r5 !1,89 11,2. yt57 rr90 §?4 35,r8
Dn !5 12, v5,2\ tq,t5 -tr rEÊ !5,6i §re" $,W
IlrIC8
È1r drllt plltlo ltaltÿat
1.. Dh. Daa
Psl! d. DoLa- D6P. Iotrot (C)
tl lr rtl D r8e 16r3l 46 
'8/t





È.t31 dl æac.to - Bologar (C)
Ltt
Llr l.ræ .750 !.ô2: r.ô:r 6.srr 6.0àlr
LIIISIDONO
hlr ôrr,!t.n.!tloÀ dartÿa!1.. Dh. bra
prlr d. r.rcia- y' paya (C)
llur rl49r8 D414 t59,0 461.6 168,2 n2.l 171 A 48a,o W,6 191 ?




x.rlttEljæa - Eottcrdu (C)
II 3lr3? 33r?O t4r@ ÿtl? 34r?O 3l roj t)Â7 !5 r?O t6,o3 !6r37



















JAX FEB MAR AIR
";T;A §-5 6-12 13-1e h-26 27-\ 5-lr 12-18 t9-2' 26-L 2-8 9-L'
S.ls1. BotE Â S.8ala Ro!3.
BErSrqt E ,/
BEUTIÊ
Pltr drlEt.F, darlv6! l.c Dlu! b../LrgEtt .tgclalda lnt.!ycrtllprl J!a!
Prlt d. !§cia ,/ l..rltDrr,Jr.n
d En:cllcr - fortrtù - Llèm (C)
rt
1183,9 ffi,1 l+93,r \9t,7











IfI 3r,6 35,9 ÿ,33 ÿ,67
Dü ÿ,zt ,6,6'. ,6,90
IX 34,23 | ÿ,57 3[,90 3r,2\
lx 3',75 36,r: ÿ,\5 36,t+5 ÿ,\, §'lo ,6,71 ,6,?< ,6,71 ,6,?C
,TATCI
Èk drlût.!r. darr,ré. I.. plfr b..
Prlr d, rGcha 
- 
DÉp. Lrr€t (c)









Ltr i.oro i.o5o 6.qo 6.or( 6.05c 6.o1 5.9? 9?' 5.9?'. 6.oro
u,lDrEOm
H,t A'l!t.n. darlra. 1.r plur È.r
Pllt d. n!ùa - / p"g. (c)
flur \72,0 ttnr\ 48a,o w,6
flu
+98,6 +90,8 5@,o i03,4 ,03,1+ 5o3t ,06,. 5OE.r ,08, 5o8t(
TDEAIITD





35,03 3',37 3',7O 36,03
EI 3À,50 3r roo 3r,00 ir,10 3t,ro 1r,4 ,5.2i ,rt2i ,5r2 ,rt2: ,5,N ,5,?5
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Prix du seigle Rogçnpreise Prezzi delto segolo Roggeprijzen
UC/100 k9 UC/100 k9
BELGIOIJE/BELGIË
^^
















Ol'l IY[rr x xt rl r I nr N v vr ur vu u x rl rnll [ il fl Y VI Y(Ytr
Et2
n nl r x nr tv y u vl
19æ 1971 1973
Sourco toblefl précédent / Ouelle voronstehênde Tobelle / Fmtc: lobello prcc.dent. / Bron.rco.olgoondelobel
Prix d. s.uit / Schwrllmproir / Prrzzi d'mlrolo / Drompolpriinn
Prir d'inlùvaniion do bosc /Grundinlorvaîlion3pr.b / Pr.rlo d'inlarycnto di bo3. / Botiriîtory.ntnPriit
pnrx D,rxyEivExto{ oÉrrvÉs rrgstttrrtrt ilr:Rvtxtot s?îErsE / pnEtzr o'rxrERyEtlo DEmv rr / AFg€taroc rxlEivEnEltuær
...1.3 plu3 houlr / hôchtlo... / ... i più olli / hoogsl. ...
...l.splu! bor / nicdrigstc... I ...r più bor3i / loogslc ...
Prir domorchÔ A / MorllProisr A I Prozzi di morcolo A / MorklPrilzen A
Prrr drmorchl B / tlorktprlisc B I ?rozzi di m.rcolo B / tlorktprijzcn B
Prir dr morchi C / Morktprciso C / Prczri di m.rcoto C / Morktgriizcn C
1 ) Rôg[ement (CEE)n'1432l?0 du 20.7.1970.
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi detlo segolo RoggePrijzen














m ry v fl Y[ vu lx r xl x[l I I IYVVIWilNI
1972














ol-J-J.l_L+villr x rl xnll I nt lv v Yl vnvillx
19?1
rroTn [r I Y vt vrvil[ r rlxl r[illvYYlYl










0 r I u tv Y Vl Ylvll lx I xl lx ii.ffiffinflt tr ilt rrlt I I lY v tr [" ist2 I leæYïtx r x Il1970
source tobtequprécédent / ouelle. voronsrehende Tobelle / Fonte. tobello Fecedenle / Bron: voorolgoonde tobel
Prix deseuil / Schwellcnpreice I Prczzi d'cnlroto / Drompclpriizen
pRtx o,txTERvEt{ilON ÉntvÊs r regtterrErE IIIERYÊllllollsPiElsG / PnE2Zl O'lXlEnVE[TO OERIVAII 
' ^F6ETEDE 
IXI€iYEnÊPilJzEx
... les glus houts / hôGh!to.'. / "' i più olti ./ hoogsle "'
." les Plus bos / niedrigst" ", I "' i prù bossi / loogste
== 
prir oemoichô A / Horktprciic À I prezzi di mcrcolo A / Morktptiizen A


















- OrlcÈrtJytlt 1971 197 2
1971
197 2
Ilto AF oct lr0v DEC J.[tt rEB ü§ lPn llar Jur ,ruL
Orta Oa!rtr Or!o O.s!t
lELOrQrrr /
IGITII
Prl,r drlnt.rr.Etto! dérr,r{! l.!
Dlr! à.ut. / 8@g.t df3rfotarl,!ttr.!tl.DrlJroa lb 4r1.1 45414 lr8r5 62rj lfÉ16 l7o$ 474t7 478 t7 182,8 ,|86r8
Pllr drhtoF.Btlo! dérlra! I..plu. D.r / LtB.L.la!1.1d.llt.Ftatl.DllJr!
H; dr r§oil ./ ttrrltpi5zoa
, Bru.U.&Io!trUI-L1às. (c)
tù 152'8 452$ !,6§ 460'9 t6D§ t69§ 17r,1 177 ,1 q$,2 486,2






DI 13r68 llr68 t3,90 11'27 14rr7 t418? 15 
'16
tr.46 t, r71 16,s5
DI l3r9O
"51






DI P,4 ÿr2 Pt5t 32r81 lf ,to !lrtlo 33r?O l3'99 \\29 34r59
lll Yr71 a2 16 !1,? 3l,q' ,1,85 ÿ,û ÿrrt
rRr"tlca
Plk dr1!t.rv.at1o! darlra. laaplu! hrut!
Plir da Blcha 
- 8a.rc. ftpcc (e)
tt ,o$9 50$9 i1 .14 51 $9 i2rol i2r49 52 t94 53,39 i3 
'84 54r29
t1
Prr,r drht.!ÿ.ntloD ôallra. 1..
Dlu! br.
Pllt d. lucté 
- 
El. farttc (B)
tt 6.78 45t78 16.2, 16.64 l?ri3 o r58 48rol 48r43 |8,91 49r!8
t1 l?,lt e8,2'l




Proral dl [rolto 
- 
,otgt. (C)
Llt tfi ,.395 i.446 5.496 i.5n ,.r98 5.6û ,.699 749 ,.8m
Llr
.450 5.1510 ,.900 ,.90 ,.æ5
LI'IEIæUAO
Èl,t ô.llt.P.Dtlol ürlvér lce
t Iu. ù..
P!1r d. rsoL - y' pryr (C)
rlu 14318 441,8 t{t $ 451 t9 [5r§ 16oro 461rO 168.1 n212 116.2







Il 13,08 33ro8 Br37 llr66 13.96 t4'2) 34'14 34,8ô 15 r'l l 35.4

















JAT rB I'IAR AIR




Prlr ttl!t.sÿ. tarlÿar I.t Pr.u. b$tÿ
Eoo6!t. .l!t1.1.!t lDt.rt.!tl.PflJ!.D rù Ir?o,6 \7\,1 \78'7 4æ,0
Pltr drL!t.F. dadÿa. 1.. plur tI/
t .t!tr rtatl.ld. Llt r..tl'.D!1Ja.! rb
t{6.9,o l+?3,r \Tl tL t8r,2
Prlr û. EcLa ,/ tl8ttDtlJr.r
I anrffc - trortrlik - Lifgc (c)
tb [81,2 l+8[,2 t&,2 48lr,i t84,2 @,: \77 | \?9 t2 h8o.t tûz,i
DEITSCEITTD(E)
Oroôlltarÿt!t1o!.D!.l!a DI 3l+r8? §rÉ 35,tû 31 r75
tLrlttE.lD 
- 
hf.IEg (f) BI 37,L5 É.9o ,6,9.





DI 33rlO 33,70 33r99 ÿ,zg
DI ll+r20 3\'5t 34r5c 3brro t\,ÿ 31,æ ,r,8c ,4,80 ,r.80 ,4,80
'lrtct
Pllr drl!t.F. ûarlta. 1.. t ll! L.ut! t, 52t\9 5219\ 53,39 ,3,Ù
Èü ü. rloba - DrIo À9o (r) r,
hr.r ôrl!t.F. ôatlÿaa 1.. DlE. Ùra tt \7,r9 18r03 lt8rlt8 ù8r93
H,r ô. §3àa - D,D. IÂb' (E) t, 5\ t7 ,\,1' )\'1 53ræ ,r.?a ,r,?c 5t,9t ,r,9t
IIrI.II
È.3t1 ô'lDt P.Dto ûa"1ÿrt1
I Dlù b.æl
È.8, rtl ..rc!o - ttoggir (c)
Llr 5.r* t.6tô ,.69 ,.7\9
Idt t.so ,.w ;.so ,.æc ,7ro 5.1ro 5.?7 5.?ra
u[DtmûBc
Prlr d'l!t.r. riaslÿ.. 1!. Dh! b.! nu q6o,o l5lr,o t68,r 472,2
htr d. Gctra- / prvr (c) nut
IID8lTD




xl ÿ,2' 3!,rrr 3Lr& 35,13










Prix de t'orge Gerstenpreise ftezzi detl'orzo Gerstprijzen
BELGIOIJE/BELGlË
OL' I ' 'wtrrrr
19æ
DËUTSCHLAND (BO
w I r xt nlt [ il tv v yt vl1970 I rgzr n nt N v s vnYu1g72
[ il lY Y Yt nvutx
1971












0 vr v[ Yu rx x xt illt [ il rv Y YrY[Îs'n1971
Prir d. rcuil / Schwrllrngrriæ / Prrzzi d'mtrolo / Drmprlpriiz.n
Prir d'inl.rYonlion dr bosc /Grundintarvcnlion3pr.i3 / PrczrD d'inl.rvrîlo di bo3. / Bosisinlcrvrnticpriis
Pnrx o'ri{tcnrE{Tora oÉatvÊs rroælttrere [arEnyE]nrox3piEr3E , piEzzr D'rxrEnyÊr1o ocRry^r , AF6ET.ETDG rirEnvE]rrEFirJzEx
... l.s plus houls / hôchrh... / ... i più olti / hoog3t. ...
...l.s plu3 bo3 / nirdrigstG ... L..i più bossi / loogstc ...
Prix dt morchô A / tlorklprois. A I Prcrr,i di mcrcolo A / Morklprilzon A
Prrr domorchô B / l.lorktpr.i3. B I Prczzi di mêrcolo B / Morktpriircn I
Prix demorchô C / i,lorklprciso C lProzzi di mêicoto C /Morktprilzrn C
Sourca. toblefl prâcédent / Ouellc : voronslehende Tob.lla / Fonte: lobello pracodente / Bron . mrqlgoonde tobel
sltl r
1970
l) Règtenrent(CEE) no 1L32 l7O du 20.7.1970
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O L-.J-l-J-J-Ylt tx I xl Il
1970
Gerstenpreise Prezzi detlbrzo Gerstprijzen
-J--t-l-t-t- 



















9[tr r ï rtlr [ il lv v
1970








vrrx r I L
1970
I l û rv v vt v[ vilr tr x xr xlrl t I u tv v vl w vll u t rl rlll [ il- lv- Y vl ul19?111912119?3






Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
pnrx o.rxtenvelrror oÉnrvÉs I regerEltert trlERvEilTroxsPnErsE , PREzzr D'rxÎ€RvExro oEnlv^tl rlFoEtElD€ ltll€ivErÏE?mJzEl
... les Plu3 houts / hôchstê... / ... i più olti / hoogsle "'
... les glus bos / nicdrigslc .,. I ... i più bossi / loogsle "'
Prir dc moichô A / Morklpreise A I Prezzi di metcolo A / Morktpriizen A
Prrr de morché B / Morktpreise B I Prczzi dt mcrcolo B / l'lorklprilzen B













Pst33!, dl..!o.to - logÉr (C)
h1r ri. Ecba - y' payr (C)
H,r rt! rrcia ./ ll.rltDrtJs.D
Pilr dr1!t.r.!tlo!
Prh d. Echa- olp. Irartor (C)
Prrgai t,btorvoato
Dr.srl dl Drorto - Bologu (C)
Prlr dr .§càa / tlrltDrlJr.!
hlt drlnt.lr.Dtlo! ôa!1v6
Hr rt 
'.sùa- DaD. Eo[ch.r rhrhàac (l)
Prlr d.bt.rr.!t1oa ô481,Yé El@
Pllr ô. Eché- D.p. ruôc (E)
Prazr dtlltalvarto
P!.rd dI D!c.to- O.eÿ. (^)
P!.!to trlatapaôto darlrrto Eioo




PRII DI IIIIERVEI{I IOII
ITITERVEIITIOIISPBEISE
PREZZI DIINIIRVIIûO
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L6-22 23-29 æ-, 6-12 r3-re I 20-26 Iz7! ,-u lr"-* Lÿ2' 26-r 1"4 9-15
lrolm E.la! Àrau Eaÿa!





rb l+1fr? 4u,'i 411,7 !o8, 1lo0,3 lor,c 4o1, 4ooro Lorr \0,6)? rIOr0
lLrltDr.l.. 
- 
ttaD@var (c ) D{ 32r@ 32,ü 32,æ 3lr7i 3LtT5 3t,75 ,2,25 ,2i25 -m ,2.75
TRAIiCE Prlt ô. rsoùa - Ep. AuÈêt-Iorr (c) r, \2'5o 42',( t+2,5o \Lrz5 41r2i 4r'rc 41 
'r( \z)21 42,ro ,'2t
rlÂt&t Pr.lsl di rcrc.to 
- 
Fog8ie (C) Llt 5,7@ 5.7ü ,.7@ 5.7q 5,6fi ,,65. 610 ,.6* 5.65a
LI'IE(æII8O Pr:: d. lEcàa - I esÿ" (c) FIut
TEDERIT[D tLrttErljz.D 
- 
Rottêrde (c) EI 31,1o 3r,l{ 3I,æ 3I,2: 3L,4 ÿ,r. ,lroc ,7,N ,2,@ ,2tLO t2 tro ,2,7,
X.l. }{.1! CrÀ&tu!co lalt
itErtrtÆIlr! Plh d. rGcha ./ [.rktprlJz.D Pb 52\,A ,2\,( ,27,o 526,1 5ût9 ,21,, irrtS rr4,o ,2,4 irrt4 Srrtl
DEI'T8CEI.ND(E llrrl tpr.1r. D{ ÿ,65 t6,65 ,6,65
rnr^[cE
Èù drlat.rYa!èloB
hlr d. ücba 
- 
D6P. Lad.6 (c)
rt \,,L6 \5,72 6'rl 16,83
rt
rrltll Pr.stl dtUt.st.ato
Pr.ssl ü r.rolto - Bolosas (C)
Llt 5,Oæ ,.tld{ ,.æ7 ,.269
L!,r
,.æ, ,.931 5.9i t.9, ,,% ,.9 ,.92t ,.92i ,.9?: ,.988
L0tDrælno Prlr il. rucba Flur
IIDDIRI,IITD XTLtDTIJæ! ft 3l{,8t 34,8' ÿ,75 3\,7 $,8â ÿ't. )),o< ,\,9i ,rtx ,rtÿ
fbonat t8 Eartral!atr Flaoqlto dso Dulu trrr
tEU'IQÛIAEI{I Pllr d. .§cbé ,/ t{arktpllJr.E !ù
mrrrgc8urD(E LrLttE.l!. Dü
rRrxcB
Prr.r ûrlDtart. déllté Ertquc
PH'r.!a rlché 
- 
Dép. Bouchcs du Rhone(A
H,r dilDtlrr. dértÿa uLgæ
hl,r d. r§cLa - DeP. Âude (B)
FI 6,,r9 6'æ 6,8\ 67,\7
rt
Pf 6,,r9 6,æ 66,0t+ | 67,\7
tt 67,3r i?tT 6?,r1 6?,5t 67,9\
IîrJJT
Prald drlDt.rraûto datlvato ulco
P!.r!r, ô1 Dac.to 
- 
Gercva (A)
Llt 7.381 1.t+rt 7.5"2 | 7.193
Llr
Prald dthtalr.Àto darlt.to unlco
Pr.lsl dl Dro.to 
- 
PêIetm (B)
Ltr 7.381 7.4rr I 7,>"' .>15
I,1I 7.938 7.931 7.*3 7.* 7,ÿ" 7.ÿ. 8.o6. g.06: E.06: ?.86
LIIEIMUNO Pllr d. rrcàa Ilu:
mDrtrD xsltEllJ!.! l1
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Prix de lbrcine Hoferpreise Prezzi dell'owno Hoverprijzen


























Prixdrruil / Schvrdtonproi* I Ptczzi d'rntrolo / Drompolprijzon
PrixdrmorchÔ / Morklpr.i3. I Prtui dimrrcolo / Morktpijzrn
Sourc. toble@ prâcôdent / Ouelle ' voronstchende TobGll. / Font.: tobolto pr.cêdenle / Bron : mrolgoondc tobel
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n4
-uru x rt tr
1970


























frix de ssuil / Schwellcnprcise I Prczzi d'entrolo / Orempelpriizen
Prix de morchô / MorktPreis. I Prcui di mercolo / MorktP.ilrcn








Yiltx x I rl
1970
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen


























Prrxdeseuil / Schwellenprerse I Prezzid'entrolo / Drempelpriizen
Prix d'inlervenlion / lntervenhonsprêi* I Prezzi d'intervenlo / lnlervenheprijzen
Prix demorché / Morktprerse I Prezzi drmercolo / Morktpriizen
Source tobleouprâcédenl / Ouelle voronstehendeTobetle/ Fonte.tobelloprecêdenle / Bron rcorolgoondelobel


























nrlx x tl xl
1970
Prix de seuil / SchwrllonPreisr I ?rezzi d'.ntroto / Drcmpclpriizen
pnx d'intorventioo / lnterventionspreise / Prezzi d'inlervento / lnterv.nli.Priizen
Prix de morchô / Morklprerse I Prezzi di mercoto / Morltpriizen




Yt vfl Yil lx
1971




Prix du blô dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe













































Prir de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelprijzcn
PRtx D'txlÊRvElrtrolr oÉatÉs rrægletrtre tilrEivExlrorspi€rsE / piEzzr o'rrrEiyExro oEnrv tr /AFGETEToE rrrERvExnEpRrJrEN
... les plus houts / hôchslê... / ... i più olti / hoog3tr...
...les plus bos / niodrigstc ... I ... ipiùbossi / loogstê...
Prix dcmorch6 A / Morktpreise A I Prezzi di mercolo A / Morklprijzen A
Prir de morchê I / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / Morklpriizcn B
Source tobleou Précêdst / Ouelle. voronslehende Tobellê / Fonle : lobello prccederte / Bron : worolgoonde lobêl
1) Règlement (CEE) n'1432/70 du N.7.1970










PREIAVE|EIÎs EITVENS PAIS IIEIIIi
ABSCEôPTUTOEN OEOEilIER DRIITI.hIDERÙ
PRSLIDVI VIRSO PAESI ÎERZI
EETTINOEI îEGENOVER DENDE I.^NDE}T






1ÿl 1 1912 1n1




1ÿt ?j 108,28 109'31 1 lorS{ l1trl? 112.4O 1'D,43 114146 1r.49 116$2 117 r55 J11 ,r' ,t t2,83
52'@ 51,70 56,â9 65 r1o 55,25 57'6 ,7,93 ,8,*
8EC
Prl,: dr oull 98r3o 99,22 t0or14 lol ,06 lot,98 1@r9O 103,82 104t74 tor.66 t06r58 t06rr8 106r58 t03,il




ÿ1r85 n$5 98,66 99'41 toor28 lot,09 lOl,9O 1@r?l t03,52 104r33 104r33 104r3l 101,36




9l r9B 9l,98 ÿ2.79 93'60 94.41 95,22 96rol 96 r84 ÿr6 9814É 98rtl6 ÿA6 ÿ5Â9




94.55 91,55 ÿ5.ÿ 96.17 96,98 97,79 98.60 99,41 'too.22 't0t.ol r01 .01 to't.ol 98.06




ÿ2t95 92.96 9!111 94,58 9t,39 96.2A 97.O1 ÿ1.82 98.6j »,M »,44 9,44 g6,ail




94r43 94At ÿ5f4 961c6 96$6 97 $'.t g8r{8 99Î9 100r1c ,lær9l t0or9t t0o191 ÿt$4




ÿ2,96 ÿ2,9é 91,71 94.58 ÿ).,t9 96.2O ÿl §1 ÿt,æ, 98.63 9,44 99,U 99,M 96,47









-18 127.11 ÿ9.6n 129.7',1 t 1()-(b 12.O1 11.16 1!4.29 1t5.42 36.55 136.55 11r.37
59$7 61,ll 6115, 62 r12 65,O' 63,3a *116 63,4
IE Èl: dc rrull
h6làYcllnt!
164rOO 165Â6 166rÿ I 68 r38 t69r84 t7t,]o t72t76 174.22 177tü 171 ,14 ?8160 r?8r60 111 t91
41r2O 41,20 45,\i 8,,53 90,o, *'ÿ 9\t o fi'r9
lT' Prtr ô,r laul'l
P!éIàY.E Et.
l53r5o 154$o t16rlo 151 t4 158,70 160r0o 161 r30 162$o l63 rg( 165,2O 66fiO 166$o 16Ot 4




177, lO 118 156 tSorG t8l ,48 1M'94 184rtlo 185rS '18? r12 188r?t 190'24 9l 
'70
1gl ,70 185 rol




199,N 2@r98 2@..16 204,54 206t]P 2O8, t O logrs 211.66 21lAt 215l22 t1?,oo 2t?,0o 2sr84






PRELEVE}IENTS EM'ERIi PAYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGEI{OBER DRIÎÎLITDEÊT
PRELIEVI VER§O PAESI TERZI
IIEFFINGEN IEOEITOVER DERDE LAT{Dtr{
f.*"^r* 1I n"*rr* IL,ro' Il*l
ûc-nr^r







.,4f, FEB tlAR APR




u2rto Il3rll3 IIlrrà6 rfrrl+9




loer9 103,8e P4r?t W,6




lolr09 DlrP lo2r?r lo1r52
l.Ire6 39136 3g,gr 36r& 38r& 38r& 38,&




95,22 96,o3 *'* 9t,65




n.79 *16 99,bl Læræ.








n,67 98,S 99t29 loorlo




*,æ ÿl tol 91,@ ÿ,63








r3org r ?2r03 I33r6 Ll\r2g




1êr30 t72176 L74,P L75r@




160.00 161.30 162160 I53,p




r8lr.to wræ t8lr3c 189,78




208-10 ,ôo âÂ artr« 2l3,4ll
io8ræ lo7,6l lo8,r! ro9,28 1,919: rl-lro: 1o9,50
'o8,15 106r99 106.92 LO? tzl
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Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Prretievi verso Foesi Ïerzi
Heffingen tegenover Derde Londen
*Abrévrotrons p.l 
-AbkÙrzungen S.1 - Abbrevozioni pl - Afkortrngen blzl' 
-














































golonSloD LIEtEnutc paottr coü8lorl















!E oc8 IDV EC ,rll ltt TrI rPB lol aru ,n&










&r@ 6t 12 6l,63 5r.21
58 roo r'lt 67,lO
f^ID lurlr t oDIXrnr
rnVlz
tr i tI otDttrlrt 64,r1 63r94 63,89 66rgl i5,5, &rù &,14 rt
D/UI &laD rlltlE I,/I,
ntn/fitt
ronallnr 8EBI,o tr./I, 61.68










1r?9 72rd 71 rO
69r51 69,0(
,1t7,








50,28 49,54 49rd û,6'. 49.82 73'9 )2'* ,e.to
49,1, û,81 49,r8 50t29 ,I'o: ,3rolr t2.lo
48,64 47.7:
"7,28 4E.99 ,3,0: )2rù ,1 r40


















49r33 44.33 48 
'41
59,?r 60rolr û'89 @'4 ilrol





§otro8rror Lrlllaurc moml cotr8loxl








DD§IGf,AÎIOf, DE LI QUT.LITD
Qûrl.Illls BEZEICEIUTO
nE§rd.tlôIE Lt.I.l ôtrtll!,
191 | 1972 ffi
,III.LIIIIIAIIIDUIDIIO luo 8E ooE DT Dtc irrr tlt tlll rPr lllt JT ,rûL














{l'69 19,Âo 19rlc '? '9o 49,86
42r& t9,11 38,12 r8! e9,E6
t9,r !
,.,? b9.E5 iorr3 i2r\,
tSrll \9r17 !94 iÂrr1 49rr?1)8,93 tûrâ lE.2i












59$1 t1,11 ÿ§ i6.49 )7,L 7714 56p, Dt@
19rl8 5r r51 ,4§ i5.r, ,r,94 16,3L ,5'r2 irt9?
51 
.r4 65r29 6r,ÿl t^î2 ,o,r, 68r& 63,à9 6r,81
Soraùo gorêu Sorao loaêo
oJ.l.
rEOIfllll
orllr 8oauux lllrof II ,ô,8( ,6,?t §1r58 iÉrV 79t61 6r& 6rÿ ,0.rl
otlm,lco 58 c69 56rl: 5l,8? 7)o?l 6lro5 &rB n,u
lO11.t flsx r1r1r,c OLrt
IIOEf,IIII 62 r6t 60t16 6l,11 i?rrr ?2,8" ilol 7\rÿ 76rd





llnD rttE DUtOt lr i6.58 6rO Â1.61 i7,0o 67,o 67,4 6'* tE.18
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FRUMENTO IENERO/ ZACHÎE TARWE
Prix ô I'importotim* Einlutrorrrrl





























1068 I 190s 1971 I 1ÿt2
AVOIT{E' IIAFER/AVENA/ HAVER
19?1 I 1972 1968 | 19ô9
-Prrx 
CAFæur tmæn mpgrocfÉc Rolisdorn/Anm 
- Cit-È.ir fur stùtigc U.Lrung nonardom/ÀilwËn





BLÉ DUR/ HARTWEIZEN/ORANO DURO/OURI,M
- 
16l Ho,Ë lnür oqum u
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EIPI,ICATIO}T COÙCF,RTTANT I,ES PÎil 
')t' RIZ COT'ITENI'S 
DANS CEI'M PIBI,I4ATIOI
lrmorucTl0r
Dane ltartlcle 20 rlu rèeJement f 16f 1964f(x.fi.,t lo'teJrt é,t?bllaeenent np'rirtel drune o€âniaetlon oomne du marché de
riz (Journrl offictel alu 2? f6vrier 1964 -le année no ]4) ost pré.ne, pcur la périoilc transitolrer une ailaptetion
lratluelle dea orlr de seuil èt deB p"iÿ indjealile -fin 'iê pal.venir, à lrerpiration dc eelle<i, à u nrix ile geuil
rrninre qt à ur nrir 'ÉCi.atlf rlniqua.
ce narché uniTue ilanq le eêcterrr du riz eat institué ea1 lE 1èglemenr no t59/67/æB rtu 2J Juiilet 1967r portant o:'gali-
aatim conîîuns drrmæhrs ilu riz (Jourt.l Offielel du 3l iuillef 196? - loo année no l?4).
Iê réqino or6m par le prdaent règlemnt aEt ap!,licab]e à partir ilu 'ter septenbrc 196?.
r.@
A. trature iles prir
*", * * ,.èrremnt nc arg/ll/Çfrt, articteg 2, 4, 14 et 15 norlifié par les rè81ene\1,8 nc 1q,6f71 At4'5'1ÿ11 et
no 155!f11 du t9.?.lqrl , il est firé ch.me amée, pou 1a Comauté, un Drit indicatif, dee Drix rlrinterentim et
ilês Dpir de seuil.
Prix indicatif
11 e6t flté chaque amée, pour la Commtnautét eÉnt le ler aott pour la cmnagae ilê eomrcial isâtion 'lé'butilt
lrernéG suivmter rm Drir indloatif por Ie rlz il6oortiqu6 (à grains ronds)'
Prlr alrlntertrcnt{on
chêq,ê ennésr RFnt l. ier mai, eont fixés nour 1r cmpagae de comrcialiaÊtion §trimte dês p?iT 'lrintâtrentim
pour lc 




. rrn t"ir de a.ull ttu riz tl6cortiqrré à Erein. ?onda 3t tu du riz ;lécortiqué à 8lainE loffi
-rDDlildsgeulldurizblanchiàgraiusrondBgtudurizblanchiàlminslongret
- 
ul Prir ile 8ouil des brisur€s.
B. Êualité tvæ
Ic prir intlicatif, res prix drinterentton et les orix tlê sauil -ertionnés §ub. A sont firés ooü il€s malitÉs t'meE'
(Èglement î" !62/61/@ dt?f,.7.1967 - J.o. du 31'1 '1961 - no 1?4 - 10e année)'
C. Lieu aurælg leg nrir fixés se r6fèrent
lê Drir inâicatif Dour lè riz tiéco-tigué à grrirs ron.ls est fiÿ6 tou? Drlisburg au stade 'lu conrerce rle 'Jroe, natchan-
clise en wæ, rendue matagin non cléchargée'
L= E:I_j.@ 2orrr le r.iz r-d{v à qrins ron4s sont rirés norrr Arles (hance) et vêælli 
(rtalie) au stade
du cmrce ile 3me r marchandi se en w4o t renduc na'gasin nor d4chrrpée '
t""!i!aj!æi}norrrlerizrléaortiqrrérlerizt.l.-nchietlâ9}'ri.!ræssontc^ldlésDôurRôttetdan.
II. Prtx de mæhé
A.PourlallancelegprixEerîpportentauxBouches-rlu-FhtlneetnourlrT+..1iâàUil.n.
B. StP-de ile conmrcialiaâtion et conditions 
'lê 
liwâiEon
F}uc: : prir dépert organisne Etookeurt franco m^ÿên dc transDort - ihnôts non ômpria
Padatÿ : en vrac
Riz et rig ên briaurcB : €n secs
ftâliê : franco cmion arrivé e'a' on vract paioment à 11 liwalson - i-nôts non eompris
Paddÿ : cn wac
Blz et riz Gn briBures : en Bacg
rrr.@
Iors ite lrimDortation de fiz Dsddy, ite riz alécortiqué, ile riz somi-blanchir de riz blarchi ou dê brigurgsr il eBt 
perçu trn
prôlèverents.




nc't553,/?l rtu 19 iuillet 19?1\
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REIS
mt,rlIIEBIJxC IER 1t p1g;3t ÿEÎOFFENI'LT6:I{I,rC ll.NGEFi ERltlxt qEISpf,EISf
EmErT{rtrî
rn 
'.rtilel 20 der va$dnrn, tF. 16./1o6i/8110 tlher clle qohFlttwÂise trhrtchtunq.ino- FeiËlns,mn ltar.ktor8ani6etionfltr Beis (tntsblatt I'm ??. Fcbnl'r 1%1 
- 
t. J'hrqug ttr. 1r\ ist fu" .l{c ltherr^næuêit elnê schrltturlse ÂItpsEBurle
der Selilcllenprelaê ual rler Rlchtnrehe wnræarhqn mwerêr, dâr.-tr ila^? il Êtdc dieser thor:aruFr€rioda ein ,trhèit_
I i ^h^" S.hrdel lenprl s uâ ein einheitl i ehsr Ri eht1.als eræicht wi ïrl.
Dieser einheitiiahe ReiBmarkt lst du?oh dlc Veror"lnug lI". 1ro/6?,hln r'æ ?!. Juli 196? ûber .liâ BemlnsMe i[erktoe
rniaatl^n fth Reia (Antst'tatt tmn 11. J.,li lo6? 
-,1O. Jahrpano rC-. l?A) æmgelt.
Die in dieser Vêrordn88 vorgesohcne Regêhule l'iEl sêlt dêm .t. SÊDtenbêr tg4? .rry^nrt+.
T. Pêetfêsetste P-iae
Â. Àrt der Preise
Laut Vercrd. h. 159/67/ffi,4b.2,4, t4 und 1J æânitert iturch atie ÿerôrdênr{orn ÿr. 1]66/.?1rrm 2q.5.tg?1
uId[-. 'f5ry?1 vm tq.?.1ÿJl Errlen jfrirlich für ilie Ccminschaft ein pi^htnFiÊ, fntewentionmFise und
S^lFâl I enoæige feetæsetzt.
Riahtnæi s
Fr- diê lhEinâehait rird Jlhrlteh vor alen'1. Âwargt für dae im folæntlen Jahr be-innendâ Fèitrirt6ehâfts1ahp
êin nichtpæis für Ê,aâoÉ[ltcn (rudkümigen) pÊiB festæBetut.
fnterent ionapmi€e
.T!lhr'l ioh m" den l. lrtai für dâa folqende wlrtnêhâftsinh? renien Tnt.ru^nttônsDreiFa ftt' nmilhümiæn
Rohmia fcstpnetzt.
Selwel lcnptei so
Jührl{ch vo! deî l. llei fltr rlas folqende ilirtsehaftJahr rerden teqtgâaetzt :
- 
6in Sohrellenpreia flr gcsohlltcn rundkomiæn Fâis, ud fur 4BschEltetr lanptümignn Rela
- 
ein SolnellanProlE flr rcllatindt8 æachliffsnen roail(üplæn Psls und für vollst[nrlto æsohliffenen
landrürnigen Reis
- 
êin Schrellennreig f[r BÊohæi6.
B. Stardardmrelitüt
Dê? RichtDæisr die fntcrentionsortisÊ und die sclüellcnDErse (s. Â.) rerlen fllr di6 stlndêr,tmrqlitËten
fcBtÈeÊetzt (Vercrdmng w !62/67/Wc vû2r.7.1c61 
- 
Ab. von lt.?.ro6? 
- 
nr t?{)
C. orte. ;iuf die Bich diê feateesêtrten preise têziehen
Der Fichtpæis fllr æschtrlten mdkÜmiæn f,aie uiril für. Iuisbure auf der GmsBhÀnal.lsstufe f[r t{aæ in loBer
Schüttu* bei fæier Anlieferoq m das Lager, nicht abgelailen, festgesetzt.
Die Interentionapreisc fü" rodkümi8€n Rohreia Bind fur Alleg (Fbankreioh) rucl Vercellt (Itafien) auf der
Grogshandelsatufe f[r llarc in loser s^hüttuæ ]rei freier AnlieferunÂ e,n dag Laær, nicht abpeladen, feBt,iesêtzt.
Di€ sclnsllenpreig€ füt teschglten Rei§, vollstârdle æaohlifYênên Reie ud Bruohæia xarden f[r pott.rdân
berechnet.
rr. ErÈjEle
A. In Frankreioh gelten dieae ProiEe für diè Rhûnân0ndut|,ç, in ltalieD für üailanil.
B. Handel Bgtaôim ud 
.l,refSg.r-nælCg.t-Lrarrræn




BelE rurd Bnohtiio : gesaokt
Itelien t b.i Âbnahm vollgeladcner Fahrzew prmpto Liofeary?, Br-uehlmq 
- 
augechlicsnliah SteuerRohrcis:loca
Relg urd Bmrhrsia 3 glEarl.t
fT". lbqehr{nfungen
lei dar Einfuh- \ton nohrei§r geschllten RolEr halbgcschliffeneil R-i6, votlBtrhdip geqchliffênen peis, oder Bnlchrcie
wiÿ{, êine Abschüof'rnr erhoben.
Dicae rird duroh die Komission f€otgBBetst. (Art. ll vêroillnung b. 159/61/W vm 25. Juli l9r5? 
- 
e-qndert ilwh
die vercrdnwp w 155\h1 
- 




9PTtrI,AZTO}TI EF,I 6TTVô I,I Wz,I IftI. RTSO CEE FICTIFAiIO IIEI,I,,Â PREI'E}TîE PI'BBI,ICAZIOIIE
INFRODIIZTOl{E
Nelliartlcolo 20 riel re8olanento n. t6/1%4fC[!E ælativo alla graduale attuâzione di unrorganizzaaione oomuo dcl
Frceto d.el rieo(Gazzell,a Uf,fjciale del 2? fcbbraio 1964-7o tmoa.34) à previstar psr tl pariodotre.aÈitorior
una âdattazionc gradualc dei prezzi di €ntreta c tloi Drozzl indicativi p€r giuDgÊrcr eI têmire all quêBtor Rd un
Drezzo di êntrata e ad u prezzo indioativo unioo.
Questo rerc1to urioo nel Eêttor. dsl riso à disoiplin8to alal rêtolanento o,. 319/6'l/æ d.l 25 luAlio .|96? mlattvo
allforFeizzauiore coroc del neroato dol riso (oazzntta Uffioialc aüel 31 lualio 1967 - 1Oc Anno n. 1?4).
Tl æeime Drcvisto rlal Drescnts reBolamsnto è applioaDllc a deoorrere d,Bl 'lc Eottombre 1967.
r-@3:
A. l{at':ra d.l crczzi
SuLta base dcl reælmnto 
^i,19/6'l/@ - art. 2r 4t 1L a 15 modifioato dai mtolilEnti E Ér6h1 deL 25.5.1ÿ11
e nî 1r5!f11 icl ro.7.1q7, vongotro flBseti per la Commità, o7i enno, rrn pBaao lndlcatlvor ilci pærri ilrlnter




al l. eæsto tli ognl alno vicao fiR8ato por la Comrnitàr D€r la oanpa8[s di oo:me=oinlizzaziona
ohê inlzia I ramo suecesoivo, u prcago inaliostivo per il riso sentgrcggio (a gEtlt tondt).
Prezzi d iintorÿento-
AntEriomente al 10 i.pqio tll ogni Bnnor per la oarnpep,na dt comroillizzerlmô succosBiwt §ono fisgâti iiai
n-ezzi d rintcwênt^ ner il risore.
FEzzi il i entratâ
Anteriomente al 1o na,gf,io di ogni ênno, sono fiaaatl per la oênpa€na di oomroializuaaiom suooossiva !
- 
un pmzzo dtentrata dcl riso senigrcgglo ê granl tondi e ulro dol rtao eemlgæg,gio a grui lungàl
- 
un prezzo drent"ete dêl riso lavo?ato a g?ani tondi c uno dêl riso lavorato a Srsi lunghi è
- 
ur pr€zzo tlrentrata alellg rottuË ili riso.
B. Ouâlità tiDo
Il prezzo ind.icativo, i prêzzi ôi intênsnto od I prÊzzi di entratamnrionrti ellevooê l. sono fisssti pêr
dellê rulttà ttpo (æcolanento ff 162/61/CfiE ilel 25.?.196? - J.O. del 11.7.1967 - lOo Anno Û 1?4) .
C. Luophi ai ruli sl rifarigcono I pæzzi fisgeti
If pg@ itel riso soni8reBglo a nani tonali à fieeato p.r Dui6Ùu8r nslla fa6c del oom"cio ell I
inSloaror per ærcê allr rinfuBer rea* al na{l,tzzino, non soaricata'
f nFzzi drintârento pêr il ri6one sono fiÊsati oer Arleg (Francfa) e Vâroclli (ItafiE)r nalla faEs del
comerelo alltingrosso, per mêrce alla rinflrsa, reea al magazzlnor non Bcarioeta'
rg@tlc1risoeeni9mggio,delrjsolavoratoede1l€rottffidiri§oEonooê]co1atiperRotterdm.
11. Pnezzi d{ nercato
A. ner la !}arcie si constilâræo i prezzi dellc Bocohc ilcl Rod'no s per lrftalie ou:lli ill llilano'
B. Fase oonreroiale e enndizioni di congeÊra
Frmcia 3 prlgzzo al nâ4azlinor fra.nco mszo ali t"æporto - inposte oBolusê
ri sone : narce nuil,a
riao e rottuæ d{ riao ! in saochl
Ttalia : franoo eg-jon ê âltro êFiÿo, rorca mder pa€Mento allc coneeSla, imposta esclusa
lisone : moree nuda
riso e rotturâ ali ri6o ! in gaochi
III. LÈ!
qll.imno-taffonê di ri-onê, ili rieo genigær,gio1 ôi 
"i.so Eenilavoretor 
di riao lÊltotato o ilt rotturo dl tjso vlcna
-.|,a-^^G_^ô un nql l ovo.
Crlresto mi è fieaato dal'la Comlssionc (art. l, del reÊol^me^roa. rr9/61fcFn del 25 lu']io 1467 -moilificeto alellr
.r-tieôlo 5 ,lq1 rôpôl-mnrofi 1553f71 ael 19.?.lq?1).
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lIlOIqTI,Tlf,TTflG OP lFI TiI TiZ,4 FI'EII]T^.TT9 ÿNOPTOT@I{IDT': RTTST?QTJZEIT
TTT.qIDTiIG
In artikel 20 .m vcrorilenlîF nî 16h964/o,fn, houdende rre eelcidelljke totstililbrenqint vil eon gameneohappclljkc
ordoninq ÿil d6 rijstmillct (Prrbllketieblart ild. 2? feb,aDri 1964 
-7e jrar8ang nr 34) is voor ale overgant€pâriodâ
een geleiitelijke ffipaEsinq voorrien pn dê dremlDriJzsn cn van de riohtprijæn, ten einde na afloop Ta alêzo
periode tot 6én geæenschapnelijke drcnnelDriiB en é6n æmeanechanoeliike richtD"iis te koqen.
leze gpneeneehanoelijke lijsthadrt mnlt qareaçld inverordeninp nr llO/61fi:eC dd. 2i juli 196?, houriende een
Fereen8ohepæliike ordenin4 m de ?ijFtna*t (publtkatietrlait ild. ll Jûi lq6? 
- 
ioe jaarsmg nr l?4).
De bij deæ verordening inqestelite rerclinr ls un toopa-sirc r.êt lnranrv.l I sericnher ta5r.
T. VestestÊldê prijæn
A. Aarl vnn .le Drilzen
oebaseerd op de Frond. nî r5d/67/îFd't, arl. ?-1 41 14 en 1, r'*i.iziqil bi.i Verordeningea Ar 1O56f71 van 2Jg.1ÿ1
dD îî 155!/'li r,âr 19.".tÿri wo?d€n jaarlijk:',oor rlg lc"eenschan één richtnrije, interrcntieDrijzcn en
dænoel nri izêr viF+æ€têl d.
Pi ehtnrijs
ÿ^or ile (lamensohêF wordt Jaorli Jka tr66r I .rroatus vôor het lDrikoomêi zoen dat het rclgend4 iiÊr âenÿilgt




Vô6r dê lsta mi vm elk Jââr pofllen voor het volg"nde rrer{<ælneizoen intewentieDrijzgn vastgastcld voor
ronclkorel ige patlic.
Ttrcnp"I prl izon
Jâarliiks v6ôr I mi rordcn voo? het volende lrêr.koonaêtuoÀn vaetBestclil !
- 
ecn dreEn€lDrijs voon ?ondLoEliæ ædontâ ?l jst, ên voor lanclomlige æalontc riist
- 
een dænælpriis rcop rondkorel iæ r,olui +tê ri jst , en ÿoor lantkorrel ig€ volritte ri jst
- 
een tlremoelprijs voor breukrijst
B. St"E^""dle"]_:!.it
De onrler A ænoende FijTên mor Zealoptê rij.t, voor Dadiê ên voo" breuk?ij8t wordan ÿaatgêEteld vær
bapaalde stmdærdl.reliteit-r (emdenrfl 6 162tl61fEIm dd. 2, Juli 196? 
- 
hrbfikatiêbl8d dd. 3l juli r95?-
lOo jaerealrg nr 1?4).
C. PlaÊtEen waarop de v-stæatelde n-i izcn betÉkkin- heb}len
Da riehthrijs ÿoor -ôndkorligË æilôDte ri jst wordt vestgeateld ÿoor DulBburB in h6t stadim En de
f.oothandelr voor hêt onwrpakte produt<t, geleverrl franco-nagaziJn ronder loBsing.
De interrentiepriizen -oor rondkorelige padie wot{,en ÿastgoÊtelal voor Arlea (tbênkrirk) en Vercelll (ftaflU)
in hat rta,lium v1t de g?ôothc-'lâI , vôor hei onvornakte Jrrodulct gelererrd fr3ncmagizi Jn zonder logging.
De drcnpelprijzen voor gpdopte ri.JÊt, volritic rijst en brer:kri.ist rorden berFkend voor Rotterdan.
fI. llarktori izan
â. Voor PrÊnkrijk hebben rle nriizen betmkkinl oo Bouchea4pRÛhne en voor ftallg op üllaar.
B. Fanilelsstailim en lerreringsvooryrarlcr




Ri.jst en bæulciJrt : Fer^kt




Ri.ist en breukriist : pezalct
TTT. Heffinæn
nii de invoer van na,iieriistr Fdôh+ê riic+. h"li.itte riiri, volwitte ?iist, ôf lrFlrk?iist woFlt æn heffin3
toeænaBt.
îeze wordt door dc Comissia rrastæstelil (art. llr wrôrdeninq nr 1co/61/É,afr dd. ,5 juli 1e67 
- 
gwiJzial bi.i
Verorienins ff 1511/',1 
- 
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-.LrvroÉons ropprochées CAF Amsterdom/Rotterdom/Anvers 
- 
Sofortige Lrêferung cif Amsterdom/Rotte«bm/Antwerpen
r)Pronto consegno crf Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen 
- 
Direkte le-verrng crf Âmsterdom/Rotterdom/Antwerpen,
^. 
romenôs ou même pouncentoge de brrsures 
- 
ouf gteichen Bruchgehqtt zunickgebrocht.
z, ndolti ollo gtes9o percentuole di rolture 
- 
terruggebrocht op heazetfde brajkpercÊntoge
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EclairciBacDents conceEtant lss prir drhuile drolive (prir firéa et prir de narche) et les préIèveDents
contæua dans c€tte publicêtioa.
I.SUES
A. f,sture alôs Dlit
h vertu alu Bèglenont no 136/66/cW - art. 4 (Joumal officiel du 30.9.1966 - 9e a.ruléê - no 172), mo<Iifié
par Ie règlenent (Cff) no ?)54/70, le Con8eil, Btêtuant sur plopoEition rle la ConDigsion' fire annuel-
Iaoônt êvùrt Ie ler aott pour Ia câ.npa,gne de conuercialisètlon qui suit êt qui dure du lcr novenbre au
31 octobre, un prir inaucêtif à la production, u! prir indicatif de na.rché et un Prir dtiaterveation
ct avant Ie ler octobr€ un prit de seuil ale lrhrile d'olive pour Ia Coonunauté.
@ (Rèsrsûent to t3s/ss/cw - êrt. ,)
Celui-ci êst fitli à un nlveu équitable pour Iss pnoducteure, coDpts tenu alê Iê nécêssité dê maiE-
t€oir IE volu.Ee alê productioD nécesa8ire ilang Ia Conauauté.
g11ngpgE11g1ggi (Rèsler@t oo Ba/ae1cw - êrt. 6)
Ce prix cat firé À urr niveau psr,"Eottârt lrécoulensat noroal dc le proaluction drhuile ilrolivel coopte
teau deô prir deE proabit8 cotrcrEroEts et Dota[Deat des perEp6ctivas dc lcur évolutioa eu cours de
lê canpa€le de con!êrcialisationr ainBi que de lriacidcnca aur Ie prir de 1rbu116 drolive dcs oâio-
ratioas oenguellca (nèglenant oo I]je/AS1cw - èrt. 9).
ry5ig- (nèslcocDt to t36/66/cw, - art. ?)
Ls prir èrlaterventloa, $ri gsra.ntit aur proilucteurr la réalisêtioD dê 1!urB ventes à ure prir sussi
prochc que possiblê aùr prlr laillcetif de marché' coepte tônu dee vâriêtioDs tùr uarchér eet 6gel eu
prlr indicatif de ua.rché tliniaué drun nontsrt guffisâ.at pour perncttrc ceE variêtiot16 êinsi quê
IrèchoDinonsnt de lrhuile droli.ve dês zonsa de protluction verg lcs zonês ale conso@atioD.
-1g.gggU 
(Rèslerênt no t36/66/cw 
- 
â.rt. 8)
Lc prlr de sarll est flré de fegoa què Ia prlr dê vcDte ahr proahrlt ioporté ae sltuer êu 116ü de Pas-
.ag€ @ frontièle (Règlcocnt Ào 136/66/cW - êrt. 13 - psr. 2) an aivesu ihr prir indlcatif de oerché.
Ls lian aI€ pasaâgo cD frontière est fité à Inperia (RèSlenent no t6516'1cw - art. 3).
B. QuèIité tÿDc
Le prir indlcEtif à le prortuction, 10 prir iailicatif ile nar:ché1 le prir alriatèrvêution et Ie prir
dê BGuiI ae rapportent à }tlnrile drolive yi.rg€ seDi-flnc iloat la teneu, èn acid36 grar libreÊr or-
plirÉe 
€D êcida oléiquê, cgt de 3 grefl!.g pou! IOO gra^@ês (nègleoent 
"o X5/A;/Cæ - a,'t. 2).
Le règlenent portant établiEEcocat drune organisation coEunê de6 narchéB al€ls lc §èctelrr alea na-
tièro8 grasB.E cst sntré €D viglr€ur. Ie lO aovenbre 1966. Confoménetrt à ce règlêDdrt un ayetène
de pr6lèverent eat appligoé pour lrhile drolive êirsi qu,e pout cert8ius Produite contenârt dê
lrhilc dtolive.
pour Iê firation ab prétèvsnclt oa prend en conaltldretion lo8 prir e ltiDportêtioa ilang la Conou-
aauté <le lrhuile diolive Don raffinée, CAF ou llaaco Frontière - fnperia, aclon que lrhuile pro-
vlent dcs paÿs tier€ ou de le Crèce. Les prlr de8 quèlités êutrs8 quo 18 qualité tJæe aot3t cotl-
vcrtig €n prir de cettô alêaailre arr EoÿêNr ile coefficieats tlréqutvalence (ar[rere au Règlenent ao
2274/69/cÆ).
Si le plir de s€uil êEt Bup6rieur au prir CâF lrpcria, i1 est psrgu ua prélèvenent dont le Eonta.Dt est
égal à la alifférêlco drtre ces deur p!ix. LorÊ dè I'inportetion dthulle drolive dê la Gràcer Paÿs êsao-
ci6, ce préIèyêo€at G.t aliùtnÉ drun noatant forfêitaile qui €Et de 0r50O UC (Bèg1. to MZ/66/CW - art. 3).
C.ci êst égalcEæt ôrapplicêtioD pour IêE inportatioas ilthrilc tlrolivo provenant atc ]s Arnisiè (Règl.
(cnm) no 2k6rho 
- 
arr. I du consêi]), du ttaroc (nès1. (cIE) no 461/'lt êrt. I atu Coneeil) et tle lrEsPagnô
(RèsI. (cm) ao zt64f7o art. I du conaeil).
II.
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Lcr pr{Ièvoota À pcrccvoir lut lâB ploàrite .[t!€B quc Ir]arilc dtoliva Dotl rêfflüe a@t fi!6r lur 18
bare thr pr{Ièvar@t c1-da!3c! ![ roJrGn dc ooêffici€EtB.
II couvlcat dc datellD.r lcs prrôlèvoootrdc façon è errurcr lcurr dscs o rpplicetloa e æiE olc folr
D.r !-.inG (Règloot (cre) no t77r/6g - art. B).
h c. $ri coDc.!û. 1. orloul d.t aUyG. Dû.lèyo@t. pour lca Peya-Tlcro, il fant sc r{frlrcr !I!r artlcI..
13' 14' l5 ot 16 ib nàtloct ao tJI./6/cw alnel quran: Bèrtcrotraog L66/66/c@, cr L775/6g/cI§,, pour Io raroc
ct Ie Ilrnieic .rr.r naglrot. (crr) aoa W6/6g .t L47L/6g.
L.. Dt{Iav.r@t. Bolt fi!.. IrGr :
1. Lc. Proahltg @tlèrrot oUtorr cn Orèoe, ct trarrlnrtée ilircstooot it6 cc paJre rleule Conuanté.
2. Laa Ploahritt qnl Da lont Dêr ântièraat oùt@Er a OrÈce ou no lont par tlaDlport6a auractar@t ilo o.
prgrr ilena 1è Comlanta.
3. L.. proahrltr rclevut iL. Do.itloa t!,rlf.lr.. ItO?f I a) ct I5.0? I I b) cntièroot obt.Er!.! l\Dlgi.,
ru l§oc at alirGcteet tralrporta! dc liut dc cct pegre deac Ia CoEr!.[ta.
{. Lcr proùrl,t! .!r paov@elca èc! pllra tlêrs.
L.! pr{llv.r@t! .otrt calqrl6l pour lcr Droihrits dc! .ou!-poaitioDs !cyrl... I lrructc I ihr RàgloGt
,o Seleelcw (ront crclua lc. pott.. o?.Ot I I (a) ct 07.03 Â (I) )r
xo du tulf
douaalar coül! Dslitnst io! da! lâ,rchaDêia.!
07.01 Ilguocr rt plelt.E pot.€Èr.!, à lréttt fr81. ou t{fulgÉil
.rX I Olivca s
(o) itr;tiaéoc à alc! ulrgr. lntr.r qu. 1. proaùrstioD ifrhtf. (1)
(b) artrca
07. 03 I,6gtrce .t pl.Dt.! potagùrcr pr{!.Dta! aLr. 1r.ür !aIé., tc,ûlH.
ou ailütioaslc draEtrca rubata,Doa! rornaat à er.lrrcr psovlælr}-
lot lanr ooniarvatior, rsia Dotl apéchlalaot pr{per5r Dour ls
cotrroüatioûr lE6dlatG !
Â oliÿ.. r
(1) rtorttaéu À rlæ ure;cr otrc. qur 1. ploahrctloa dihril. (1)
(tl) rutrce
I5.07 Eril.. yitglt.laa firca, fluiil.. ou coacrltor,
tnrtca, 6puréca ou reffiaéctr
(r) nuilc ailotivc r
(I) ayaat lubl uû prroc...u! ttc rdflnegc r
(a) obtouc pu lc rlffiugc ilthullc drollvG ÿi.rgr, l!r.
coulÉc drhllc droliv. vl.rg.
(b) autrc
(II) autrca
15.U Réalalus plovonsrü ab trsitê!ùt al€a corp. grrr ou ilcr cirog rnl-
E8lai ou ÿégütêlc! r
(f) coatoaat dc Irùuile aÿert 1.! oanctèicr dr lrhullc droliy. t
(f) feter de trsutralls8tloa (roepctoc,ta)
(It) antrca
23.04 l!ou.'tcâ[I, g?lgloDs drolivoa ct ot!c! !3aiah! da lrastrrcti@
dcs hrllcg v6grltelea, à lrcrolurloo d.. li.. ou fàc.. t
(l) CrfgDoE drolivcs Gt aut!.s t{.iib! d. Ir.8t8.stloa dc l,hrll,r
d. ollva





Lc! prlr ont 6t6 rclovSa rur loa rerchér ltclleua ttc XiLano ct tle Barl pour tllff6rotcs $raltté3.
Lora dc la colpareiaol oatrc 1ea prlr ae repportaat or ulncr gnalitér, iI ert néccggairc ilc toir




2. §tattc de cooorctrelirotion ot coaditioua dc lirEaisou
ëItÈg, s pra ÿetpaa o antocsro o c18t.tm8 cooplctl brrc ltlilano pcr proata coru.g!8 c paganoto
orcluro ilbellegglo cd inportc otreta c coatu*rrPGr larcc aaanr lcrlcl ulroaatile
Der! r p.r D.rcc gr.zza alla proùrzioac
3. @!§, : Lcs ttifférortea quelitéa drbuifc soat reprlsca rran3 Ie tobleau.
B.lntr.g hilce
Âfin dc pouvolr coDlrar.r lrénolutlon dcr prlx d.rhoilc dtolivc avcc drautrea lortcs drhllcal lroa
I r'l'Yé *': 
iç;'fl*;*t,*#i"-*ï:::"***





&lEutonugoa zu ilen ia alieaer Vèrôffætlichug aufgef[brtca OliyGnâIploisdl (fcÊtgr!.tzta preiae uatl
llarktpreise ) u.ad Âtoohôpf\ugea.
I. IESIqE§ETZTts PNEISE
Â. @-EÉce,
Goà.B dcr Ycrorrhu4g tt. LY/66/ffi 
- 
lrt. 4 (Utettatt vou 30.9.1966 
- 9. Jalrgaag f,r. I72)
algclaitert durch v.lorÂÈng (src) rr. 2r54ho, r.tzt dGr nat jebrlich, auf yorachlag ilcr f,oniceion,
vor deD 1. luguat fll, ,rÊr t sâ[te folgqlô€ firt.càaftsJaùr, das roû 1. Xovoob€r bia zu.D 3]. Oltober]&rft, fii! üc Geoclnrcheft Gi!@ eilh.it1ich€a bz€ugêmichtpreis, ll,ar}:trichtpreia, Iatêry@tiotr3-
prals ulat vor dcn 1. (hober .in.D SchrêIleplai! für OllvcnôI fest.
hzGnEorricàtpacis (Yororonlng f,lr. tS/66/We 
- 
ht. 5)
Dic!.r rird lrltGr B€riick3icàtiguag alêr Xotretlèigk.it, iD ilor GcE€i-alcbBft rl,as erforiterliche
ProiluEionsvolurcn s&ccützucrhrlt@t lD Gi!.! filr èo Brzcugcr etsêaeênên Ifihê fc.tg.Betut.
L.r tchtpr.l! ( Tcrordaug tt. L36/66/frilt 
- 
rrt. 6)
Diês.r Plsis vird so f.stg€.êtztr 
'ro8 alie Oliven6lcrzcugung untc! SariioEaichti6una d€r prGlsê alæ
hoDlollri.reda hssruallsc ulal i.llb.sotrdore ihrer vorêu8sichtlicheu Eltric.Llug râ.brüal alc.
ïirtacb8ft8iatrr.t soriG dcr lusrirLurg de! ænetlich@ ZuscàlEge anf dm Olivdlôlplais not.ltal
abgôsrtzt rerden kaaa (Vcrorduung b. L36/66/frre 
- 
Ârt. 9).
Dar IntorvcntiolrrPraisr dcr do Ezür€ltrl oiaæ 
- 
urt6r Eeriiclsichtigung der larlrtecbranlurgca 
-
oôglichet ne,he u lr,rlirichtDreiÈ lieglDden VcrkoufBerlôs ggnààrlelrtet, i.t gleich ita llarl.t-
richtpreis alz,û8llcà êiaGa Batrag€E, dcr auerclcht, uD diêas SchraDhrrg.a uail rlie Bcfôrtlcrong des
OlivGmôls von tlæ hzarguagr- ta ilic Ycrbnæcàôrg.bietr zE êrdig1lch€n.
Scbrollcorpr.is (Ycsorrhrng lt. t§/66/frre 
- 
Ârr. 8)
Dea Schrcll.nPrêls rlrd ao fcatgcaetzt, iie! dcr Âbgêbsprcl! f[t. à'r aagcführtc bzangnls aü al.D
fêstgrst.llt.u oræaubcrgaageort dêo llsktrichtpr.ls rût3pricht (Vcrortlaung b. l*/66/ffi 
- 
lrt.





D.t &zeugualchtP!êi8r.ilcr Xarlrtrlchtprci!, dêr lrtaaveûtioDlprôi8 urd der Schrellcaprcil
bctrcffæ uittclfeiacg JuDgf€EôIr deoeæ Gcbalt an freieu F€ttsËiur@, auegetlriicH ia 0lrg1re,
ilrei Grau uf haatort OlaD botlegt (fcrorttaung W. L6)/66/tf; 
- 
ffi. Z).
II. !!§EEÔPfl,trGU 3EI EITfr,IIB
Dlo v.lordluDg übcr üe &eicbtung .l!cr gêocl,l8e!€E t{arËoaganlsatio! fli! üIc uaa Fattc ilt a! lO.
Xovenb.r 1966 ilrfrêft getreten. In Ânrcnôrng dlcaa! Volor(hu.ag nrdem Âbocb6ptilegrm torchl filr
0livoôlc alg auch fiir ei.uigc oliveôIh'rtig€ Èzan€trlsse erhobæ.
trtl! dio Fclt!êtzuDg voa Abrchôpf\rn6su r.ldsr Prelse fil! Einftrbr@ von licht rêffiaiGrtâD olivæôIen
i! atlc CGD€iDrcLaft iu Sotracht gszogaB 
- 





nachdân, ob ee' ô1 âra Drittlâ.Ddêta ode! rlrs Gricch@Ia.ad ]oout. Dle Preisc fllr aûdêro eralitet€n
eIa die d€! §ta,adard$rslitEt rcrdeu i.a diese u.og.rcchDet Dlt Hilf. 6s3 rneglcicbakoefflziotæ
(r,r'..g znr V.Doritrrü.Dg f". ZZ74/69/EflC).
llena der §chxellenpreis hôher igt 413 dis Preisc clF Inpcria, yiral oiaê lbschôpfung êahob.rr, dero Bctrag
atco lrDtêEcài€d zriach€a dios€a boldèn Prcigcn entBpricht. Dagct@ ÿird bei alæ EiBttlr t/on OIivæôI æs
Griechatllaüdr 
€lEeo assoziierten Laod, diase Âbschôpftl,lg ur €la@ Pauscbalbetrag von 0r!00 RE vcrrin8êrt




Di.se ist Gb.BEo arrIstatùar fü, Einfuhên votr olivênô}o ant I\ueeien (verortlnrug 1". 2L6rhO ltt. 1 alcB
Bates)' ang le.roLko (veroritilr.ag b. 463/7t/gt& - Art. I dee Ratcs) unal arro Spanicn (Yeroribung \t.2l64ho/ffi -
lrt. I dcs Eatce).
Diê zu erh.bcndcn Âbecbiipfolgrn filr andere Proihrkte a1s nicht raffiuicrtee olivsrôl Yerd@ fe3t8.letzt arrf
Be61B dêr obên erïÉ.bntêa Âbecbôpftugca rit Eilfe der ÀEslelchskoeffizicntm.
Dia Âbschôpfurgsn EiiBseD ro foBtg6ltc11t reldcDr ÀrÂ ihle tnremthrng rGnigrten! cinn8l xôchGtrttlich go-
Bich.rt i3t.
tl!! alic Bcrechrg dor €itz.}!G!l lbBchôpfirngæ fitr Drittlânater bêtrifftr rird auf die lrtiksl 13' 14t 15
nnd 16 tter verordaung w, tÿ/66/wc, soyiG auf illc Vcrordniung rr. M6/66/Éfr unil xr. L77r/69/g*t hiasê-
yic.8. Fü, Ia.rolto urd ltura5i@ euf èie Verortlnungen (mc) fr. 1466/69 und Xr. L47]./69.
Di. AblchôpfïDgæ rcrdæ fGltttsotzt fiir !
I. Vol,l8tgrdig in CricchcrlaDil und ans ilicseD Lasal uDnittelbar in dic Geoeinschaft Leflirdcrto hzangniasê'
2. Èzaugaisser di. nicüt nol1etËntlig itr cricchqûand g€EDûeB oal€a ticht urDittolba.r 8ua èiêaon LaD'l ia 'liè
C.oeinschêft bcftrdcrt EriI@ 3iDd.
3. Èzcügalræ è.r Ta,rifrtcllcu 1r.O? Â I a) uait 1r'O? A I b)t dtc vo1lstândtg in Tï'DG81@ odcr Xa'roklo
crhelten u,rd uDltttolbarl ia cines dcr zur Gcociascheft gchiireaiten LËnder bcftirdcrt ïerdèn'
4. Ezügalsso eu! DrittlelalêrE.
Diê Âb8chôpfung€a rêrdêxr für folgenilcl ia tler VerortLrung W. L66/66/8rc aufgoorucne Tarifgtellen bcrechnct (nit
lusDa}ne von acn Stcllca o7.ol f, I (o) rurd o?.03 A (I) )s
larlfbuucr <Ios
ocD.lnsaDd zolltrrif. l{e,ræbszoicbttuDg
07.0r Gcrüse u,rd fücholrâuter, friBcb od.r g.kiihlt :
X I olivc! !
(a) zu aailcrm Zvecken alE zur Ôfg€rirnul€ bcatind (1)
(t) a.nderc
o?.03 oenilrc unè f,üchenbârter, alr vorlârfigrr f,êItbaroêchuDa ilâ
Sslzlate oilcr in tlasser nit GiDaD Zugatz vo! aadcrü Stoffcu
Gi.agrlêgtr i.aloch aicht arD uDrltt'lbaræ cemB bceondera zn-
bcreitct r
A olive t
(I) zu aaacrca Zrcckcn alr zur ôlgerirouag b'stirt (1)
(II) aailcrc
15.07 Fcttc pflaazlichc ôle, flilaaig od.r fêat
rohr gclcisigt oilcr raffinicrt :
OlivoôI
(I) reffiaicrt :




1r.17 nüctltelatc gul dcr Vera'rbeituag Yon Settstoffen odGr voD tiÔrischæ
orlee pflanzllchcu TêchEæ :
(A) ô1 qtths'ltdalr a!,aa ali€ lrrlolêlc von 01ivenô1 arfl'êist :(I) Soepetock(tl) anilcrc
23.04 ôILuchcn uail anôcrc BücLotâuile voa dcr 0erinuuag pflenzlichcrôIe, eurgcnoueu ôldrass :




(1) lte Zutaaaulg zu èiêssD lltlteraboêtz unterlicêt den von dql arltEndigon Behôrttcn fêstzu3êtzoDdeD
VorêugBêt zungen.
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ITI. PREISE AI'I'DH Ifl.ÜDS[TtrT
r- 9li@ls
Dio Praisc eilral arf ttca lteltæiechen Erktca lilaao und Bari flir vcrrchiedcnc
Qralitltoa erbobcn rordcn.
Bcio Vcrglelch dcr preirê, dlc Eich auf die glcichcn furlttêtcn bczichæ, nrB dæ
Untorgchicd. barlicbicàtigt rerdcn, dcr zriachca dur Ltcferbciliugt1asu uad do Eaarlcl-
atufeo bc!t.ht.
I. g!9, r filano
Bsrl
2. Ilas4elgatufcp utd LicfcrbcdirÂrpr@
llllaao s p€r vegotrc o antocatto o ciEterma cooplcti begc xilaûo pcr proate
@tltcgt8 c pagaacato ascluso irbaUagg"io cd iupoate otreta c conrulo,
pGr.orca aaae, lcal,c, ocrcaatilc
Dari s pGr larca gnazza ella proùrzlonc
3. Quelltêt :siehc labcllo
B. lnclcrc 6Ic
Ul dio &trlckl-ng dcr Prcir. Yoa OltvêDôI lit aral.r.lr ôlaortco vcrglcichor zu
kôuo1 het oan euf ôcn laillarlcr lerlt folgcailc Prciae festgcatcl).t r
_ &.ânFB6l raffialcrt
- 
btr 31.12.1968 : Sa:t'aa61 1. Oretitet
- 
voa 1.1.1969 r Boiscbtca SaatcnôI
P'S. Dla für eiao bâ.tlrtcD Tag aotlcrtcn Prcige geltcn für itie aufgozBr'rt. $ochc.
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OLIO DIOLIVÀ
Splegpzioal relêtiye el prezzi delliolio diolina (prezzi fi..êti e prezzl dl oercato) ed al prellevl
oàe figurano aeIIê IEe.ente pubblioazlone.
r.rtsEzI-EIgII
A. tratura ilèl Drezzi
A Dorue del regolaoenlo Â. 136/66/CEE - art. 4 (Oazzatte Ufficlsle del 10.9.1966 - 90 a.DDo
a.I?) uoilifloêto dêl regolarento n. CSE/Z1',4/IO, il Conslglio, ohe dolibera !u lEopoltê alolle
CoDolssloDe, flsls oetrl 8trtro, entertoroeate al lc egoator per 1a aucoaôsiva oaolngna dl coroer-
,I,roisli338rloDe obc rl crtcade dal lo Dorêlbre aI Jl ottobrer un prezro lndloattvo alla Produzlo-
D., utr In.glto ladloatlvo dl Dsrcato, ur prezzo drlntelvento e ênt€ri.orlente aI lo ottobro un
plezuo drentreta, uüici per la Conunltè.
hezzo lndioetlvo alle oroduzlone (regolauento Â. Ll6/66/Cfi, - art. !)
(ùrsato DBsuzo à flssato êd un livello oquo pe! I produttollr tetnrto coDto dôllreslgonua dl nan-
teaere 1l loo€Eaarlo ÿolurê di produzlonè nelle Couuaità.
kezzo lndioativo tli neroato (regolaoeato n. l]6/66/CW - ert.6)
(trre8to prslzo è fl.sêto ad un llvello cbe peroette 1I norrsle sDerclo dells lEoduzlone dl olio
drol.ivê, toDuto conto dêl prezzi do1 Drodottl coaoorlentl êd 1n Dêrtlool8te d€llo lEospettivB
della 1o!o evoluzlone duraltê la oaopagna di ooE!êrcl&llz',aaloîe, loDohé dell'lloldenza eul prez-
zo delltolto d'oliva dcllo .aggiorazloni Lglltll (regoleneato a. L36/66/CtrjE - art.9)
Eezzo dilntervento (regplaoeato n. L36/66/Cm - art.?)
II prêzzo diittt€rvento, che garêntl.co ê1 produttorl le reallzzazione delle loro Y€ndite êal un
prezzo che Ei awlolni it più posBibile, tenuto conto dell6 Erlezlonl de] !Êrostor aI Preuto
tnôloatiÿo di !6roêto, è pa,rl al prBzzo ildloètivo dl lercêto allDlDulto di un eauontare tale da
relalo!è 1osslbl]e ls auddetto nariszionl o lraveiêEento delltollo drollva dalle &o[e d1 DEoôull!
ne elle sono dl coDâuno.
È6Ezo d'e tratê (regolaneato n. Ll6/66/cfi - art.8)
11 prêrzo drentrete à ft.sêto tn lodo ohe il paolEo dl yeDdita del prodotto lDEortato !ê881u.agat
Bel 1uogo dt tt.erslto dt frontiêla (regolererto a.Lr6/66/CW - s!1.13 - paragrafo 2), 11 11ÿ€1Io
tlel prezzo lDdlcatlvo al1 Dercèto. 11 luogo dl trantlto atl fro[tlera à flolato ed flperia (reSolg




11 l!.ezzo lnatlcatlyo êIle lEoduzione, iI preEzo inôloativo d1 lercator 1l Fezzo drlutêrve}lto s
11 prezzo d,sltlate ai riferisooao ê1lrolio drolivê velgtDê senlfinor 11 oul couternrto in acidi




11 regolanento Delatlyo allrattuealon€ dl una ortenlzzê3loDê oomne del aaloêtl nol lettole d61
grarel à entrato j.r yigore 11 10 noventre 1966. Per ltapplloalloae atl tBIô rsgol8!ôato à stêto
staltlito u.n El.tê!à tll pellevl p6r 1tollo drollva aonohl per alounl paodotti ooDtetiôÀtl o11o
dl oIlva.
por la fl38azione del prel.lovo !i preDdolo 1À coD.lder8zloao 1 prozrl ellrlDDortezloae nclla Comr-
nltè doll.olto drollva ohe norr ha aubito un lEooeBao atl lafflnêzloner CItr o Franco hontlera - ID-
porla, a seooado obe I'o11o lrovenga del peêsl lerzL o dalla Oroois. f pezzi delle qualltl ôiveree
dalla qualità tllp Bono ooDÿêrtltl nel 1»ezzo di qus.ttultina neili,aate 1 coeffloioDtl d'equfalenza
(allctato del regolarearo a, ?274/69/cEE).
Sc iI IEèrzo dl oatr8ta à ruperlore ê1 Drezso CMrpêrla, è rl.oo.3o un Prêllevo di eûDoltere Pêri
ells dlffe!€Dse tla quostt d.ue lneazlo Alltatto dellrlnlnrtazlono delltollo diollÿè dêI]ê (beolat
Desâo aasocleto, questo prallevo è dtûllruito dellreDÀolttêro forf€ttêIio f1!.ato ê OrrOO UC (regela-
rento À.L62f66/cEE - alt. ]).
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Questo à ugua)'nente applicabile per 1e iroportazioni rlrolio d.olira provenienti d.alla 1|niaia (regola-
oento n.216!/7O 
- 
a*. I d.el Consiglio), aa1 throcco (regolaoento î, 463/7L - art. 1 del Conaiglio) e
dalla Spagna (regolenento a.n64/p 
- 
art. 1 del Conolgtic).
f prellevi da lisouotere gui prodotti diversi daIIiollo dtol.iva noD raffinato sono fiesati eulla base
ciel predetto prelievo nediante ooefficienti.
C::nçLeno atotcrllaar. I prollcrt ia rcdo obe Ia loro applicazione gia assicurata alneno una vclta per
eettinane (regolaoento î. 1i'l5/6g/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto rlSuarda il calcolo dei diversi Drelieyi, bleogna riferlrBi per i paesi terzi agli ertico-
11 tl e 16 de1 regolanento a. tl6/66/CEE oooe ai regotanentl n. L66/66/CF,E e n. Ll.l5/69/CSn e per iI
liarocco e Ia Drnisia ai regotanentL n. 1466/69/Cra 
" 
Jj7) /69/cEE.
I prelleri sono fiseati perr
1. i Prod.otti interanente otteauti ln (hecia e trasportati Cirettaoeate da questo paese nella Couunità;
2. i proclotti che aon aono interaoente ottenutl ia 0recia e non aono direttaoente trasportati da guesto
Paese nella Couunità;
J. i Prodottil seconrlo Ie vocl tariffarie 150? A I a) e 15O? A I b), interaoente ottenuti ia ftrnisia,
nel Iarocco e dlrettaoente traspoltati da uno di queBti paesi ne1le Couunità;
4. i prodotti in provenieaze dai pêeEi terzi.
I prelieri sono oalcolati per i prodotti di cui alle sottcvoci dellrallegato f cle). regolaoento a.L56/66/
CEE (sono esclus€ Ie sottovocl O?.Ol lt I (a) e O?.03 I (f) )r
(f) Sono alDnesse in queste aottoÿooê subordinataoente alle condizionl da stablllre dalle autolità coo-
petent i .
I{. della
tsriffa doganale couune Designazloae delle nerci
0?.01 Ortaggi e piante Dùlrngelecce, freschi o refrigeratir
It. I0liver
a. destinete ad usl diverei alalla produzione drolio
b. altre
(r)
0 7.01 ortagti e piante Dangerecce, presentati iBnersl in acqua salata, Bolforata o eCtttzioÂôta di altre soetanza atle aal aBglourarrle teEporaneanenteIa oonservazioae, ua non speclalnente preparati per iI conauno inuediato
À. 01Iver
I. destinate ad uei dlversi dalla produzione diolio (1)
fI. altre
r5.0 7 01i vegetali fissi, fluidl o oo!êretir êFegtir deErrati o raffinatlr
Â. Olio ù.o1ivar
I. che ha sublto un procêaso ùi raffinazioner
a) ottenuto dalla rafftnazioae d,ollo drolina verglne, enche
oescolato ad olio dtoliya vergine
b) altro
II. altri
I'.I 7 Resiàui provenienti dalla lavorazlone derle EoEtanze gragse o rlelle cere
aniDali o vegetalit
A. coûten€nti olio avente i caratteri rlellrolio drolivar
f. paete di Baponificêzione (soapetocks)
fI. altri
23.O 4 Panelli, aanse di ollve ed
tali, escluae Ie srorchle o
A. Sanse ali olive ed altri
eltri residui <lellrestrazione degli oli vege-
fecoe r
regidui dell,estrazioae del1to110 dtoliva
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rlr. PRFZZI SUI ùrmcaro rmmul
A. Olio d roliv:r
f prelzi sono rtati rllêÿBti url uercati italiani di t[ilano e di Bari per quelità differentl.
A1 nonento de1 confronto tra prezzi liferentisi a1le steEse qualltà, à aeoessarlo teaer oonto
della differenza che eElste neIle coadizloni di coaaêgla e aella fase d.i coDneroio.
L. Pi.azza r llilaao
Bari
2. FaEe di connercio e condizioai di coaseÂaa
llllaaor per nagone o autocarro o ciaterna conpleti base llilano per poata ooûa€gtlê ê Bêgan€r-
to eEclueo ioballaggC.o ed lnpoate entreta e coleuno, pêr D€rcê eana, Ieale, teroeatlle
@!r per Derce grezza alla produzione.
3. @UÈ, Le diveree qualità drollo sono riprese nella tabella.
B. ÀItri olii
AI fine di controatare lrevoluzione dei prezzî deIIro1lo drofiva con altre qualità dro11o, si
sono rilevati 9uI nercato di l{ileno t ptezzLt
- 
d.elIrollo d.l arachide rafflrato
- fino al 11.12.1968: o11o di seni tli Ia qualità
- 
a partire dal 1.1.1969r olio d.i senl veri
[.8. I prezzi registrati ln un deterniaato giorno eouo validl per le EettiEanê nenzlonate.
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OLIJTDLII
lloelichtlng op de Ln deze prblloatle voorkonenite olLJfolleprijre! (taatgcstelde pniJzen ea uarktprlJzen)
en de invoerhefflngen.
I. VASTOETE,DE PBIJZEjI
À. Àaril van de rllro
Oebaseerd op Yerordenlng ff. tt6/6e/W 
- 
Àrt.4 (hbucatieblad dd.lo.9.f966 
- !e Jeargang - Dr.LT2),
geriJzigd biJ VerordenUg (m) 8.2554/F, atelt de Baad, op voomtel veu <le Coulaaie, JaarllJL.a
vô6r 1. auguatuE voor het daaropvolgend verkoopaeizo€n, dat loopt van I novelber tot en Dêt Jl okto-
berr voor de OereeaccàaD een lEoduotierlohtDrija, €oD DarHrlohtyrlje, eea lDtêry€DtlelEijr en rao6r
I oktober een CreupelpriJ. yast.
Èoductl€riohtprijr ( Yerordenlag æ.t36/66/WA 
- 
Ârt.5)
Deze vor<It oP een voor de lroduoênten b1l1ijL nlveeu vertgesteld, let lt:aohtaclhg ven de noodlaak de
l.n de oeleeaaoha.p noodzakelijke lEoduktieonvang te haadhaven.
l{arktrichtonilg (Verordealng D.136/ 66/ W 
- 
Art.6)
Deze IEIJ8 vordt op €êtr zod.ani8 pell vaatgesteld, dat een noruale efret v8n de oltJkoliepoduktie uo-
Seliik iar r€keDlng houdead aet de pllJzen van de coDourrorend€ lrodultêt €! lot naue let de voorult-
,lohteD voor tle ontrlklcllr€ daarna! la tle loop van het verkoopselzoea, al.Dede let de inÿ1o6d oI, d€
o1leDrlJE ven de ataffellng van de DriJserr (Yerordening n.L],6/66/ra!J 
- 
Ârt.9).
Iatervortiepriir (Verordenin6 rlt.tl6/66/W 
- 
Art.7)
De lnterveatlelrlJsr relke de poduoenten vaarborgt dat zlJ kunncn verkopcn tegen een DrIJE atle, re-
kenlng houdend net de lniJraobolnellngea op de lerts, de larktrlohtpriJa zo veel rogellJL beaadert, ls
SellJk aan de narktricbtprlJar verrintlerd met een btlrag det groot têaosg 1r ot ttle eohouelingca al.c-
nede het Yervo€r raa ile ollJfolle vcn ale IEoduktle- near de verÈrulka6eù!.erlo no6e11JX, te laken.
enoetprilr (Verordening û.t36/66/W 
- 
Ârt.8)
De dreupelpnijr rordt zodaalt taatgesteld, tlat de verkoopprlJe yanr het hg€yoord.e D[oalukt i[ dê ve!t-




Lld 2) op bet rlÿeêu





De ProductlorlohtpriJer de latktliohtpriJr, de lnterveatl€IEijs en Ce dreDpelprlJc hebben betrekllag
op halffiJne oIijfolle verh:eEel blJ tle ê€rate perelng, yêarvên het gehelte eon vrlje v€t2uren, ult-
gedrukt ia ollezuur, 3 greu per 10O greo bedraagt (Verordeniig û.L6r/66/W 
- 
Art.2).
II. EEFITOE BIJ I-IrVOB
De EE}-nerktregeling ÿoor'oIlgn ea vetten le per I0.f1.1966 rran kracht gerorden. ller uitvoering
hiervan rordt op de irvoer nan ol1Jfolle ên aenÿerrêtrt€ produktan, lndlea aod!,g, een sJrBte€D naa
lavoerheffingen tooSepaat. Eierblj yordt uittetaan van rle lnvoerpriJzen van niet-geraffineerde
olijfolle in de 0eoeeaaohap op baeia CII- of hano-grens-fnperie, a1 naar gelang rle olie afkoDstlt
ls ult Derde lenden of uit 0riekenlaad. De piJzen voor andere kralitelten den ile standaêrdkr.ellteit
uorden net behulp van SellJknaardigheidrooëffici€nten op de Btendaardknallteit oogprek€nd (tf5lage
bi j de Veror<lenlng nr.2214/69/rEA).
Iudlea de drenpolprlJ3 hoter is dan ale lavoerlrLJe-foperla, vortlt het versohil overbrugd door êe!
lnvoerhefflng dle gelijk ia 8â,n het vergohll, raerop blJ invoer ult Oriekealatrd, al. geaesooieerd





Dit is inEgellJk. vêu toepesslnt voor de inÿoêr ÿan oltJfotie kooendo ult lunealë (Verordenlng nt.2L6il7! -
Â!t.1 van rle Baad), uit lBrokko (Verordenlng îj..463h]- - Art.l van rle Baad) enuit SpanJe (Verordeaing nr.
2L64/P 
- 
Àrt.I van tte Baad).
D€ heffingêD op anrlere dan nlet-geraffineerde produktèû sordea net bebulp vaa ooËffioitnten ÿêst8€6teld oP
basi. vên de hlervoor SeaoêaJ.e heffia6en.
De hefflngen rol.ds! zodanlt vêEtge3tel:l dat hun toepassing EhEtên. êonDaal per reek Telzêksrd la (Ter-
orn€nrns (rEo) - b. 177r/69 - Art.8).
Tlat de berekenlng ÿen dô dlverge tavoelh€ffingeûr betreft zij boÿEndlèn nog Yerrez€ttr voor rat D€rde land6n
betreft, nea! ver.ord€ntns nr.I36/66/llo - lrt.f3,14, 15 en 16 evenelg naar Terordqnite,æa.L66/66(fm)en
117r/69 (EEo), voor xetokko en lhrnerlË naar Verordeniusen (Em) nr"L466/69 eD L17L/69'
De heffingen rorden vaatgesteld voor t
I. Geheel en êl ln Oliekealaad. voortgebraohte fod.ukton dis rechtatrôeL! latr dit land aaar de oeneeneohap
rorden vgrmeral.
2. proalukt6a dj.e nlet gôheêl en aI in Orlekenlênd zlJa vooltg€brsoht of, dle niet rôobt.trÔ€kt vatr dlt land
DÀar de oeaeeasohap Yordea v€rvoerd.
3. Opgenonen onder tariefpolt€n 15 O? Â I a) €a 1, o? A I b) Seheel sn aI uit ln ltaeslË ê! 1! Iiroklo 8o-
oogEte oliJven 6n rèoht3treeks valr dit laa(l naar de oeneenschep rordea vervoerd.
4. Èodukten afkoostlg ult derde leaden.
[r.van hêt geDê6nsobêIh
p€IlJk douanetarlef ODschrl Jving
o 7.ol
Oroentên en æecknrlôeD, ÿ€ra of gekoelil r
f, I OllJrea t
(a) relke Yoor and'€rê ôoelelnilea êên dê lroduktie vr'r o11o slja
beated (I)(») andere
0 ?.ol
oroeatea on ûoeEkrulden, ia ïBterr Yaêraanr voor het ÿoorloplt veriluut-
zanei, zout, zravel of anilôre atoffen siin to38€YoEgût ôoob alet cpeol-
aaI bereld ÿoor dêdelljke oonaulPtte t




PlantêBrdlge vette olignr Y1oêibalr of vagt
r1.rrrgszulverd of geraffineertl t
(r) ottSrotre r
(I) refEe aaa esn raffiuageprooee onderrorpea le Sereert r
(a) verkregan biJ rêfflnÀge ran oliJfollet Terk!êgea biJ eelote




ÂfvalleD 3ftonntlg vsn d.e b€rèlking van vetgtoffen of vBn dlelliJke of
planttrrclge l§ t




Perakoeken, ook dle ren ollJvenr en an'lers blJ d€ rlltrlat Yan PlsntaarCl8e
oltüo r"tË"g.n afrallên, uàt ultzoadErlng YBn ilroesen of beslal'el I
(l) Perekoeken ÿen oliJÿen ên and€le biJ de rlrurlng vaa o1iJfolle verkle3€tl
afvallen
(f) fnaeffng onder deze ondervêrdelln8 lE ondstrorPsD aan de aloffaæ'lên oa bePatiagelt ÿ8tt te 'telleD
tloor de bevoegùe autoriteiten.
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III. IRIJZW OP DE BITf,trI,AXDSE XANrT
4.01.1-ifolle
opgenonen Yerden Itellaanse uarktpriJzen voor dlverse oliJfoliesoortoa op d.e uarktea ÿ&n [ilaao
en Eari' Blj eea vergeliik tuaEea priJzea die betrekking hebbea op clêzelfale kraliteit; dieat
rekenlng goboudeD let de versohillen die begtaan ln leveringavoorraardo! en hand.elartadla.
1. Plaatgea I f,ilano
SBri
2. Eandelegtadla en 1everlagavooraa,rden
üilano r pêr v'Bgone o autocarro o cigteue oonpleti base f,iLano per proata corE€gna 
€ 
pag.-
nento esoluEo irballagglo ed lnpoete eatrata 
€ coDauno, IEr Derce aaaa, Ieala, ner-
oaDtile.
Beri r pêr Dêrce gîezza alla lnoduzioae
3' f,raliteit I De knaliteiten van de diveree ollJfolieroorten zijn op de deabetreffeade tabel op-.
genoDon.
B. Andere o1iën
lenelnd'e de ontrikkeliag van de pijzen va,a oliJfolte te kuanen vergelljken net d.ie van and.ere






tot 11.12.1968 t zaacloliëa van d.ê Ie kralltelt
- 
mnaf f.1.1969 r geDeagde zaadoll6n










drolir. ÿt.!!t ..rl-llD. d. ,.-!llÈt.Il.tD.r Jutt.s!üI ,. -ol1o ô'ollv. y.r3h. !.!1 lltro /1û Zs
l{oul. 19? I L912 ,{,
Etth.llo.tl
X.Iut. rov Dtc JIII rlTB xm r}Î ru Jl,x. JI'L tDo stP fil|
ûC-Pl l18r?5 118r?' + + -+
-
118r?5







--+ -+ + _> ->, erg,16
Llt 71.2L9 11.2L9 -+ +, _-> --+ ---+ 71.219
rr t29,û 429r88 --- -+ --..> 129§B
pllr bdlcrtlt I 1. produotloÀ-Es!.u3.a!1abtps.l&Pr.rlo,.!Alcrtlto.t1. produtloo.-Ptodultl.rlobtDrUr
Pllt lldlc.ttf d. uloh.-M$ktllchtpr.L.-Pr..eo l,liltc.tl'to dl !.rcrto-ll.lltrl.btPrlj!
Prl' ôrllt.n.Àt1o!-IDt!F.!tio!lPr.t.-P!.!2o d'l'!ta!ÿ'sto-IEt'tt'!t1'prtJ'
P!lx d. rautl-Scht.ll.tP!.1!-P!.tto dr.Àt!'ta-Dr"EtlptlJ6
tc-tD 7)16û ?5'6@ 16P10 16.940 71 gto 78r28O 78r9'0 7992s &r29O 80r960 8r,630 '82,3oo ?8rdlo
rbÆlut 3?8oro ]?8o,o 38r1,5 !841,o 3880r5 1914,O 1947.5 3gB1 r0 4014,5 4048rO 4o8r" 4ll5,o ]93,1'
Dll 276r7O 216r7O Zl9rt, 281 160 261.O5 2,ÿ5$o 288,96 29rÂr 29t$2 2ÿ.3r 2g8tTl tolr22 2tt§t
tî 419.9O tO9r90 &lt& &1 t'4 411,6 414,?8 418'5O 442.42 46tÿ ,4.9$7 413,39 151 tll 1t6.»
Llr 11.250 41.21O 47.669 tl8.o88 18.506 ô.925 49.W 49.763 5o.r8r ,o.6(x) 5r.0r9 5rJ38 §L.69
n 21t$1 211$7 ??6 rI0 ttg$2 ?&t5 283r3? 285r& 288r22 29O,6J æ3r08 4'5,5O 4t§) 281.79
UC-RD 68,35O 68,l5O 69r@O 6916ÿ ?or36o 71 ,0lo 7l r7@ 12.r1O ?l'o4o ?1.?10 74rl8O 15,O50 1L.12r
trbÆIrr 341?,5 14u,5 1451,0 t4fn,5 lrr8,o l5rt,5 tr85 ro 3tt18r' 3652,O 1&7,1 l719r0 3752$ 3r?r.o
DI 250.16 5Or16 252$r 2r5,ül 2r1,52 250,ql 262.42 ?.64.67 26?.31 269,78 212,2\ 2.74.68 26r-Ào
F' 379,63 !19,6! l8l,3, 181 ,ÿl 190.?9 394.51 3ÿ&4 rlr9,96 405tæ tD9.40 /|13,12 /tr6.8t 398.19
Llt &.119 42.1r9 43.r18 41.556 41.9t, À4.t9Â 44.81] 45.23L 45.650 46.cÉ8 46.1§ n6.9<É M.6ÿ
rI 241 ,il 211 l\ 24ar85 2r2,?8 ?ra,7o ?r1,7) 259,c' 2611ÿ 264,1O 266r8' ?69126 ?',tr$8 ?f,8r51
trC-EE 1112@ 14,200 ?4'8?o 11.540 16,2rO ?6.880 17.570 78.220 ?8.890 ?q-560 80.2to
Âô-q(b 11-Ztl
Fù,/Plu l7l0ro !?lo,o 314r$ \111 § l81or, 38â4,O ÿt7,, 3911,O )941,5 1ÿI8'o 40u.5 4045.o 3863.5
Dl.l 27Lrr7 ztr,57 zl4.@. 216r,8 21819' 28r. t8 28tr8l 2æ.8 2æ,11 291,19 29t.64 2ÿ,o9 282.8r
11 1t2.r2 4\2.t2 415.84 4r9,56 !e}.28 &7.O1 /t1O.?! 414.41 It18.1 ,r1.89 41r.61 ,i8l. !i ,2!'.18
L1r 16.31q 15.17' 46.194 41.2t3 41.6rL 48.Oto û.469 48.888 49.106 æ.125 50.rtË 50.56r a8.291







PRET.BUED@Tô À LID@OMATIOtr DItrB IÂ C.E.E.
^lscBÔmnos Er Erxfim t DIa EtI,PREI,IEÿI ÂI,LTIEO(ITZIOIE ÜtsIùÂ C.8.8.
EEFFIXSET BIJ ITTOM T DE EI
uc-Ey'roo Is
o7.0r I I 0 o o o o o o o
q.o3 A II 0 o 0 o 0 0 o o
15.47 I (a) 0 o 0 o o o o o
lr.c[ A r(b) 0 o 0 o o o o o
1r.ql A rr o o 0 o 0 o o o
15.17 A I o 0 0 o o 0 o o
1'.r7 A II o o o o 0 o 0 o
21-olr 
^
o ô ô ô ô o o
e) froarltr atiàruat obt@r o 60. 3t trosportar èirætuot de oo paÿs alqû 1ê Co@t6
Yollttr'irg i! orlæhcleô.rtdgta ud ur èieecn Iâd tmitt.Ib8 i! dio Cciieùaft bctlr{rrte &rantDl.s€
Prcdottl totelEt. ott@tl 11 oeis. trlrportatl ôirette@to da qu.rto pæc nclla co@Itè
Osheol c el i! Ortatcldsd @rtgrbroùt. DËôrlta die mbtrtrsakB E itlt leat nE itê Oa.eDhâD sr{@ vomcr{
b) Proabrtt! qui D. roat Ds ctlàmt obt@! o or{ce o D. roDt pæ tlurportd! ôlræt@@t ôo c. psr! des 18 Co@ta
&rârgnl!æ itl. nlobt rcUdhalig t! Ortæhol8d grmü oôcr nioht urdtielbs oa di.r@ Iûd ir ili. O@oi!!oàa,ft bcfür{crt rct{.@ llnil
Èoôotti càq m m totrbGto ottmtl ir 0ræ1e o ch€ non src trùportsti dlrùti@ta ilè quêEto pæae E6lla Couuità
hodlha ilia nlat gêheêI o a1 iD o!i..t@leÀ rUE @rtgrbræbt of dla Eiot ræhtrtæakE ÿu üt leil tlæ de 0êtocshâD rcriâr wmqr{,
c) nrcduita lnDort6s als! paÿ! tlæa
ÂuB DrittlnEdcn eiDglfllhrtê &târ8!i!!ê
Prcdotti iryortati dci peli trpl
Uit atcr{.c lsalm ingmsr{,e prcdtrkt@
1)
2)
Voir éclaLrcilsanots pe{le St ehe ErlEuteEDgEn Sêltc - vedarq lplrgæioDt pegtDa - ZLa toelichtln8 bls
b frélàvænt pcrCu à l.fuprrtatlo aL lrhÉL ô'oùlE autæ qua cGlla 6ùlrnt subl u tEocê8sua ôr rtffùr€Ê, cûtûr*t, ùtæ! a
EsFgrE êt tn!6Ddté. atlrcct@Et d. cc lrÿr â..â b CturÉuté êst ôéfrrt Fr b. RàIæta rc. el6\/F ar Cææft ef æ. $lll
ôê 18 C@lrr16.
û?.o1 f, I ot6?5 o,6'1, o,6'n o,6'1, 0 o o 0
o?.ol A rr o,6'1, o,6'1, o,615 o,6.t5 o 0 o o
15.o? A 1(a) 6,@ 6,æ 6,@ 6,@ 3.2@ 3.æ 3,M 3ræo
15.0? A r(b) ro,r?+ )0,r7l4 )o.rù tD.r?rt 6.ooo 6.ooo 6rooo 6rooo
15-O? Â rr 3,(rio 3rcrro 3ro7o 3rqro 0 o o o
15-17 A r Lr53' Lt 3, Lrr3' L§35 o 0 o o
15.r? Â II 21456 2r\56 2r\ÿ 21456 o o o
æ.o[ A O'2116 o,2t6 o,2115 o,2,t5 o 0 o o
)?.01 s 1 0 0 o o o o o o
0?.01 A II 0 o o o ô o o o
l'.ql A I(a) 6-.{1ft 6_ka 6-608 6.608 1-200 1-âX) 3r2æ 3ræ
u.st A ro) to 
-5?lr lo -571r ro-5?lr ro-57r 6-m 6-dn 6.oæ 6.ooo
1r.o7 A II 1-O70 î-o?o 1-(yro 1-(rIO o o
I'.T? A I L,rt' L.535 L,r3' L,r35 o o o o
15.17 A rr 2,tt56 2,456 2,416 2,4ÿ o o o o






PNEIAUET@TS À LiDIPORIArIOI DÂIS LÀ C.E.E.
ÂSSCUIFHDGE EI EIXH,m DI DIE EIIO
PRELIEIII ALL' ilPOITÂZIOtrE TEIIÂ C.E.E.
HEFIICE BIJ IIIIOER If, DE EB
trbymer EqDÊll'lE 
- 
lbnstrôrrchæhnitts - ltGûls Dqslli - !{amd6miilttcltto uc-RE^oo r8
s) prcùrit8 atièrmet obt@! a Orùcâ.t trâltport6s dlrutmct do oc Paût! àas le ComDut6
VoUstBnd1g In Or1€ch61qa .!r!ugt! ut s. ôio!@ tsû ulttclbs iu dt. O@inacheft b€fÜrd.rtc Erzæ8niuc
prodottl totêl@tc ott@ti ln Oræla . trslDortati dlrottu@to ile quotto pæla DrlIè CoD8ltà
o.bæI 6 11 t! Orlc&@IeÀ rcortgebræht. psalukts iliâ ræhtctErk! ve dtt l4ô !s ôê o@shâE rcr{o voryo€fd
b) prorùrlta qul na !üt ps @tlàrost obtmr a oràoe o na !fft pil treaDorté! dlÉteD8t Àa oc paÿr dsnr 1ê co@ut'
bran€nilo itra n16ht rcrrrt&dla 1! orl.oùclrad germm oil.r lloht uuitt.lb§ eâ ili.!@ teô ir dl' o@'tnæhèfÈ b'ft't{rrt rcrêo tinô
proalotti oha nm mo totarEot. ott@ti i! 0rc1ê o oàa non loao trasPortatl ôircttu@tr ate quogto pæt' nclla coEuttl
Frcatulçto illc n1.t 8chêol 6 êl tn ori*@luô riJn mrtSÇbEæht of ill. !1.t rætt€tr.alc3 vm atlt 18d n8 ô' crmæhaD rct{@ w'r{
0?.o1 r r orSI 6 o,616 or?r9 o.61q o
07.03 A r1 or116 o.616 o.759 o-6?5 o
t5.q| Â I (a) 4119t 6.rlz 7.Or4 6-6ôâ 3,200
rr.o7 À r (t) 8r14O 10.446 L,..22' Lô-BAr 6,ooo
15.9t À I1 I Jt6 2-c84 !.45t o
15.U r r or?r-8 r 
-4q2 a)a r.53É o
rr.u A rI I ,lrq ) 
-\8,, ,4" 2,416 o
21.04 Â orllS o.2115 0
o) hortuttr lEport6! èor psÿs tior!
lur Drlttltndam .tn8!fuh!to Enorgnlrsa
Pmitotti lEot{sti dai Pæ3i têrtl
Irtt ôGrdo l8d@ 1!6mrt{a Proûukto
- 







f,ov t|Bt .ïtN rR xÀR Àm trt-I .rÏrtr .ilI. {u4 qd'P 0rr
q?.ol x r o o o o 0
cn.o3 A ïl o o o 0 o
15rÿl Â I (ê) o o o o o
r'.q À r (b) o o o o o
I'.CTJ A II o 0 o ô o
rr.1? A I o ô n o
r5-r_7 A II o o 0 0
23.n4 A o o o 0 0
1) voir éclBrBissoMtB P8€§ 5,
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PRE8CEI! A Lir(E|CE Dr,r tt c.r.r.
AE@æ'iD!E Et ETNE It DIt H
nltllÿr ltürtroElz$tt Erl o.t.t
EE IlE BI' IIEE II EE
q.ol I r o 0 0 o 0 0 o o
!?.ol l lt o 0 o 0 0 o 0 o
r!.07 l I (r) 3,to8 3rtoo 3,ào0 3rtO8 0 0 o o
rr.st l r (ù) tr5È 4,'Tb 4rr74 4'174 0 o o o
rr.ql l u 3ro?o 3rÿro 3roæ 3roæ o 0 o o
rr.1? l r L'J37 1r53, rr5!5 L,r§ 0 0 0 o
rr.1? l rr 2.t$6 2,t$6 2.rt'6 2.\16 0 0 o o
2!.O'l A or?16 o,2,û o.M o.2116 0 0 o o
àl ffiffiî?em:.iHîHbîffi:i ütffi r:iiffi-(ôîî3ilffiffJüv,r .hr ca!.,: r, 
'c.
r) Èooltr Gttà!üt oùt@. r Ibt.l. .t tn Fsla. aft.d-f ie .. t{n acr lr CranrllÿollflHr3 l! h.!tr croat. El rr d1.!- trÀ udtt.lÈ.r rD iu. orlltot.tt ù.fit{.ct. &r-att...Ptlilsttt tûtrlrt. oltctt t! tbLt. . t!..ptLtl at!.ltEt. {. $-f. F.r. !.Ur G-f$
oùa.l r d l! lbrto Ertaùutûa FotbÈtG ô1. r.oùtatr*a ya (ttt ld D.§ tt o--roù? Esa- vræGt
r) prsfuttr ctthEt oÈÛ-u s Ls.o .t iturtata. ütut-i ô. o. p! rrur b amntlÿou'tùdta rr ræho G.riat d c ü..- rrd üttt.lt 8 h ür orLlroÙrt,t hfGa.lt Èrgd..Èsdâttt tol.lrt. ctt-rll tl bsoæ . ttr.plt tl alr,lattrt. ôr qrrlc F... r.tlr ccltl0'ù"1 
- 
rl b É,rù Éo!ta.b.aùi. Foaùt- il, tüLt.itr.ù, n dtt lrÀ rrs aa o--.or.D 
-t{- E o{
qr.ot , r o o o o o 0 o o
ù7.01 l II
o o o 0 0 o o
r!.ol 
^ 
I (r) 3rtoo 3rtO8 3rùo0 3rlto8 o o o orr.et.l r (L) 4'17\ 4rr7\ 4rr74 4r)ÿ o o o o
rr.qI 
^ 
rr 3ro7o 3,o7o 3roæ 3roæ o 0 o o
r5.r? l r L15§ LrrlS Lrr3, LrrlS o o 0 orr.u 
^ 
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SUCiIE
EXPLTCATIoNS CoNCERI{ANT LES PRrX DU SUCRE (entx rtxes, pRIx A L'rMpOR,tÂTroN) m les
PRELEVEMBÙTS A LIII'IPORTATION, REPRIS DAI,IS CETTE PI'BLICATION
INlBODUCTIOI{
Lrorga^nisation commune des marchés dans Ie Êecteur du eucre a été établie par }e Règlement no lIOOg/5|/Cm





Le marché unique ilans le secteur du sucre est entré en vigueur le ler juirret 1!58.
I. PRIX FIXES
A. Nature des prix
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 1, 9 et L2 Cu Règlement no LOO)/67/1EE, il est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix incticatif, des prix ù.intervention, des prix minima pour la
betterave et dee prix de seuil.
Prir indicatif et prix dtintervention (art. 2, 1 et ÿ)
Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, iI est fixé annuellement, ava^nt Ie ler aott,
pour Ia campagne eucrière débutant le ler juillet de ttannée euivante, Ie prix indicatif et un prix
drintervention pour Ie sucre blarc.
Des prix drintervention dérivés sont fixéE pour drautres zones.
Pour les tlépartements français dtoutre-mer, Ies prix drintervention clérivéE sont valables pour Ie
sucre au etade F.O.B. arrimé navire de mer au port drembarquement.
Br outre, pour ce6 départements des prix dtintervention sont fixés pour Ie sucre bnrt drwre qualité
type.
Prix minima dc la betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterêve pour laquelle
un prix drintervention eEt fixé.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de eeuil est fixé a^nnuellement pour la Commr:nauté pour chacun des produits suivants : Ie eucre
bIanc, Ie sucre brut et la mélasse.
B. Qualité t.voe
Les prix fixés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (cf'u) no 4to/68 du ÿ av1.1l
1968 mentionne la gualtté type pour le sucre b1a^nc ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour le eucre brut est définie dans lrarticle ler du Règlement (con) no 43I/68 du 9
avril 1968r tandie gue 1a description pour la mélaese ge trouve à lrarticle ler du Règlement (CEE)
no 785/68 du 26 juin 1968.
II. PRELEITE'f ÿîS (art. 14r t5 et 15 du Règlement no toog/67/CEE)
Un préIèvement est perçu lors de liimportation des prod.uits visés à Itarticle ler, paragraphe 1 du Règ1e-
ment no tOOg/67/CEÊt à savoir :
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No du tarif douanier commun Désignation des produits
a) r?.or Sucre de betterave et de canne, à lrétat solide
b) L2.O4 Setteraves à sucre (même en cossettes), fralchesl séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) u.03 Yélasses, même décolorées
d) ex 17.02
er 17.05
Autres sucres (à lrexclusion <lu lactose et du gluccse) ; sircps(à lrexclusion àes sirops de lactose et de glucose) ; succéda-
née du niel, même mélangés de miel naturel ; aucre§ et mélasses
caraméIisés
§ucres (à I'exclusion du lactose et cu glucose)r sirons (à
ltexclusion de sirops de lactose et de glucose) et néIasseeg
aromatiséE ou additionnés dc colora,nts (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion dea jus de fruits additionnés de sucre
en toutes proportions
Le pr{),èvement à ltimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasse est égal au prix dc Eeuil
tliminué rlu Prix CÂF.
Les moalalités du calcul des prix CA.F sont déterrninées pcr Ie Règlement (COp) rLo 184/68 aus§i bign
pour Ie sucre blanc que pour le sucre brut et par Ie Règlcmcnt (Cgp) no 785/68 pour Ia mélasee.
Les deux règlements citéE ci-desEus datent ilu 26 juin 1958 et sonü publiés au Journal 0fficiel
no L 145 du 2? iuin 1968.
Le Règlement (Cnn) no Sj7/68 ctu 28 juin 1968 reLatif aux modalités drapplication clu préIèvement da.ns
1e secteur ilu sucre (Journal Officiel no L 1!1 ttu 30 juin 1968) comprend, entre autre§, Ia méthotle
de détermination des pré}èvements applicables aux betteravesr aux cannes à sucre, au §ucrer aur
méIasees É aur procluits énumérés sous d) du tableau ci-dessus'
Dans le cae où le prix CÂF du sucre blanc ou du sucrc brut est supérieur au prix Ce seuil', un
préIèvement é6aI à la différence de ces prix (Règlement no 1o0ÿ/67/CEE - art. 16) est perçu à
ltexoortation du pro«luit congidéré.
rrr. g!ry (art. 1? du Règrement no Toog/67/cw)
Si le niveau des prix da.ns la Communauté cst plus élcvé que celui dos cours ou dee prir sur Ie marché
mondiall la clifférence entre ces deux prix peut être couverte par une re§+"itution à lrexportation '
Cette restitution est la même pour toute 1a Communauté et peut être ctifférenciée Eelon les deatinations'
Le montant de ia restitution pour Ie sucre brut ne peut pas ilépasser celui de ta restitution pour Ie
sucre blanc.
consulter également Ie Règlement (cuu) no 756/65 du conseil du 18 juin 1968 étêblissant les règles
généra1eo concemant lroctroi dcE restitutions à lrexportation tlu sucre (Journal Officiel no L 143




mtÏümRlxl@{ a, DEI I]I DrEsE['I EEFT E{TEAL'rENBI arcrEtspnnrsp{ (rusrcrmtzm pRErsE, EIr{Fum-
pnnrsp) utrD DEr mr mR ETNFI IIR EREoBEI{EI arscgôpn ilcEN
EItrI,EIII'I{G
Dle gemelnsane lllarktorganlaatlon fiir ârcker lst durch die VerordnuneItr6.tOOg/6t/WG d.es Rêteg
vom 18. Dczcober 196? feste€logt vordon (Amtetlatt votn 18. Deaembcr t967 
- 
I0. Jahrgang xr. jog).
Am l. Jull f968 iet d.er geneineane Zuckerrarkt inkraft getreten.
I. FESTGESEIZTE PNEISE
A. Ârt cler Preise
Laut Verordnung l{r. lOOg/67/WtOt Absatz Z, 3, 41 9 unrl 12 rerden Jâhrlich fiir tlie Gemelnaoha.ft
ein Richtpneisr Interrrcttionsprelee, Itlindeatprelse fiir Zuckerriiben und Schrêllotrprolso fostg€-
Bêtzt.
Biobtoreia rurd fnterventlonaorelse (Art. 2, 3 urd !)
Fiir das llauptiiberachuasgpblst der Gencinschaft wird jëhrtich vor dem I. Aqguat fiir rrar an
1. Juli des folgenden Ja}res begirurende Zuckenvirtgcbaftsja.hr eln Richtpreis 11;rd. eln
Intervent lonspreis fiir Weiaazuokcr f estgeset zt.
Abgeleitet e Intervqrtlonepreiae rerdcn fïir andere Gebiete f eetgeeetzt.
In den frenzôalgchsr iiberseeischên Departementa geltcn ilte abgrleiteten Interventlonsprelso
fiir Zucker F.0.8. g€staut Seeschlff lm Vergchlffuagsha^fen.
Ferner nerden fiir dieae Dcprtanents laterventionsprslBc für Rohzucker eincr bestirnoten Staadard-
quaütât feetgelegt.
Ittindestorrise fiir Zuokerriibcn (frt. +)
Fiir Jeclea Riibanzucker erzeugsnde Gobiet, fiir ttas ein Interventionspreis featgeaetzt rirdl uirdjâbrllch eia ilindeatpneis festgesctzt.
Schyellcnoreis (lrt. fe)
Fiir tlie 0eareingchaft rird jëbrlich je eln Schuellenpreie für Weleazucker, Rohzucker 111rcl üelaaee
feetgeaet zt.
B. Standard.mralitât
Dle festgeaetzten Prelee gelten fiir gevisse Sta.nrùardqualitÊiten. Dle 1lerordngng (ETc) ur. 430/6g
vorn ÿ. Aprll 1968 errâ}nt die Standardqualitât socohl für tlEiggzucker els auch flir Zuckerrîiben.
Dle Standardqualitiit filr Rohzucker wird im Artikel I der Verordn11;re (p[{O) tü.. +lf/eA von ÿ. April
1968 beetimnt, wôhrend eich dle Beechreibung für lrlelasee im Artikel I der Venordnurg (gxIO) Ur.
785/68 vom %. Juni t96B befindet.
II. ABScIIôPFt cmI (Art. 14, 15 rurd 16 tter Verordnung Nh lc/f9/67/Efl/a)
BEi der Einfuhr von in artikel I Absatz (r) aer verordnung M. Loog/67/ûto genannten Erzeugniesen
sird eine Abechôpfr.rng Erhoben urd zrar r
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Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
.) r7.ol Rüben- und Rohrzuckerl fest
b) t2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzelr frisch, getrocknet oder gemahlen
Zuckerrohr
c) r?.ol r'lelasoen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 17.05
Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Clukose), Sirupe (ausge-
nommen Lalctosesirup und Clukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig verrnischt ; Zucker und ilelaEsenr karamelisiert
Zucker (aus6encmmen LaktoEe 'und Clukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Clukosesirup) und ilelassen, aromatisiert oder
gefârbt (einschliesslich Vanille- und Va.nitlinzucker), auÊge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigen Zuaalz von Zucker
Die Abschôpfung bei cler Einfuhr von Heisszucker, Rohzucker und l'lelaese ist gleich dem Schuellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnr.rng iler cif-Preise für l{eieezucker rmd Rohzucker sind in der
Verordnrurgr (fuC) tlr. 794/68 lesrgelegt und clie für ilie i,lelasse in der Veror.dnung (fWC) fr.
1s5/68.
Die beiden obenervâÏunten Verordnrlrgen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt }fr. L 145 vom 2J. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordnung (El"C) Nr. 817/58 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihnrngsbestimmungen für die Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtstlatt Nr. L 15I vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Dur'chfiihrrmgsbestimmungen
zur Ermittlung der Abschôpfugen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, Melasse urd anrlere unter d)
in cler obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis für l'leisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wird bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterechied entsprechende Abschôpfung erhoben.
III. ry (Art. 17 der verordnung Nr. 1oo9/6?/Euc)
Wenn des Preisniveau in der GemeinEchaft hôher liegt als die Preise oder Notierrurgen auf dem lrlelt-
markt, kann der Unterschieil zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfu}tr au8ge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnunc (EWG) l';^. 766/63 des Rates vom 13. Juni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstattrurgen ber der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143





SPIECAZIOME RELATIVA AI PREZZI DEI,tO A'CCHERO (PREZZI FISSAII, PREZZL ALLIII.{PORTAZIOME) ED AI
PR.T,;LIEVI ALL I ilIPORTAZIONE CHE FIqIMNO I{ELLA PRESEIITE PIDBLICAZIoNE
IN'IEODUZIONE
Ltotganizzazione comute clei merceti nel settore dello zuccher.o è disciplinata dal Regolamento





rr mercato unico ner settore dello zucchero è entrato in vigore il ro Iugllo rÿ68.
I. PREZZI FISSATI
A. l{atura dei prezzi
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, J, 4t 9 e 12 del Regolanento k IOO1/67/CW
ogni anno viene fissato per Ia Comrrnità un prezzo indicativo, dei prezzi clrintervenüo, dei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicaùivo e orezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria deIla Comunità, anterioremente al 10 a6oeto di ogni ar,rro, r/ieno
fissator per Ia campegna saccarifera che ha inizio iI 1o lug1io delltanno euccessivo, un prezzo
indicativo ed wr prezzo cli intervento per 1o zucchero bianco.
Prezzi clrintervento derivati Eono fissati per altre zone.
Per i dipartimen',i frarcesi droltremar€, i prezzi di intervento derivati sono validi p€r Io
zuccher.o allo etadio FOB stiva nel porto cli imbarco.
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dci prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
di una quali.tà tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Ün prezzo minimo viene fiEeato ogni armo per ciascuna zona produttrice di zucchero d.i barbabietola
per 1a quale è ficoato un prezzo di intervento.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogrti anno viene fiseato rur prezzo di entrata valido per Ia Comunità, rispetÈivarnente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasEo.
P. âualità tioo
I prezzi fissati sono validi per certe qualità tipo. fI Regolamento (Cæ) n. 4jA/63 del ! zpr-ile
1959 menzicna Ia qualità tipo per Io zucchero bianco e per Ia barbabietol.a da zucchero.
La qualità tipo per 1o zucchero gregÊio è definita nelltarticolo 10 del Regolamento (CSp) n. ,131/55
del 9 aPrile 1!69, mentre Ia descrizione per rl melasso si trova nellrarticolo 10 del Regolamento
(cm) n. 1e5/68 de1 26 siugno 7969.
rI. !§p§II (art. 14r 15 e 15 d.er Regotarnenio n. tocprlî1/c!î)
Un prelievo viene riscosso alltimporüazione dei prodot+"i di cui allrarüicolo 10, paragrafo 1 del
Regolanento n. Loog/67/cEE, e cioè :
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II. de1la tariffa doganale comun« Decignazione dei prodotÙi
a) t?.ot Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato soliito
b) 12.04 Barbabieüole da zucchem, anche tagliate in fettucce, fresche,
disseccatc o in polvere ; canne da zucchero
c) r7.oj Itelassi, anche decolorati
d) 17.02
ex 1?.05
Àltri zuccheri (escluei il laÙtosio e il glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sèiroppi di glucosio e di lattosio) ; succeclanei
del miele, a^nche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellabi
Zuccheri (esclusi il lattosio erl r1 glucosio), sciroppi (esc1u-
si gli sciroppi di laùtosio e di glucooio) e melassi, aroma-
tizzali o coloriti (compreso Io zucchero vanigliator aIIa
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i eucchi Ci frutta adtli-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
Il prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e iI melasso è uguale
al prezzo di entrata tliminuito del prezzo cif.
Le modalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite neI Regolanento (Cne) A. '184/68 aia per 1o
zucchero bianco che per lo zucchero greggio e nel Regolarnento (CE) rL. 785/68 per il melaeso.
I due Regola.rnenti qui Eopra citati sono del 26 giu6no 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. L 145 del 2? giueno 1ÿ63.
Il Regolanento (Cfe) î. 8i7/68 deI 28 giugao 1968 relativo alle modalità tli applicazione de1
prelievo nel settore dello zucchero (Cazzetta Ufficiale n. L 151 del J0 giugno lÿ58) comprende,
inoltre, il metodo di d€terminazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enurnerati aI pun+,o a) aetta tabella gui sopra
riportaia.
Se iI prezzo cif de1lo zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore aL ptezzo di entratat
viene riscosso, alltssErtazione dol proclotto in questione, un prelievo uguale alla differenza di
tali prezzi (Regolarnento n. ]roog/67/cEE - art. 16).
rrr. ry! (art. r? rlel Regoramento no 1oo9/67/cæ')
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevaüo che guello dei corsi o clei prezzi praticati
su1 mer"cato moncliale, la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una restituzione
all tesPortazione.
Tale restituzione è la stessa per tutta Ia Comunità e puô essere differenziata secondo Ie destina-
zioni.
Ltimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello della restituzicnê per
1o zucchero bianco.
consultare uguatmente iI Regoramento (cnp) n. 766/58 det consigrio der 18 giugno 1963 che stabilisce
1e regole generali per Ia concessione di restituzioni allresportazione dello zucchero (Cazzetùa Uffi-
ciale n. L 143 del 25 Siugno 1968).
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SUIKER
ToELTCHTIN0 0P IE rN nEzE PUBLICATIE VooRKoMENDE PRIJZmI (vAsTgEsrELDE pRIJzE{, INvoER-
PRIJZET ) ElI II{VOERHEFFINGtr{
INLEIDINC
De gemeenschrppelijke suikerilarkt rerd geregeld bij Verordening nr. l@9/67/WC van I8 d.ecember
1967 houdendo €ên Bemeenacheppelijke onlening der narkten in de sector suiker(hrblicatieblad loe
jaargang nr. 308 van 18 december 196?).
0p 1 JuIi 1968 trad de geneenechappelijke suikermarkt in werking.
I. VASI§ES'IELIE PRIJæII
A. Aarrù yan de ori-izen
Gebaseetd op de artlkelen 2, J, 4t 9 a 12 rran Verordenirgnr. ]ræ9/67/W worden jaarlij?-a
voor ile Gemeenschap een rlchtprija, interventieprijzen, minimumprijzon voor suikerbieÈcn BE
drempelpri j zan vastgeeteld.
Richtorijr or lntenreutieorljzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de Cemeenschep met het grooteto ot/orschot rrorden jaarllJke vôôr I auguatus
voor het op I Juli ven het ilaaropvolgende jaar aanvangende vcrkoopseizoên aen richtprija an
€ên intervêntlepriJs voor xitt6 auiker va"etgrsteld.
Afgeleide inten antioDriJzea rorden ÿêstgpstsld voor andsre gebieden.
Voor de Franae overacolc dcprtenenten gelden de af,geleidc interrrentiepnijzen evenrel rroor suiker,
f.o.b., gesturd zeeaohlp haven van veracheping.
Voor deze departementen worden bowndien voor ruue suiker van B€n standgardkwaliteiü interventie-
prijzsn vastgest,eld.
Minimunorijzen voor suikerbieùen (art. 4)
Voor auikerbietcn en vel voor ieder produktiegebied van bieteuiker Haarvoor een intervcntieprija
is vastgeetekl, uordt jaarlijks een mi.ninumprijs vaetgesteld.
Drempelprijzen (arü. l2)
Jaarlijka wordt voor de Ceateenschap een drenpêlprijs vestgesteld voor elk van de volgeade prodlk-
ten I witte suiker, ruue suiker 
€n Bolaaae.
B. Standaardkualitei!
Ile vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde sr"andaa,r{kraliteiten. Vcrordenin6 (pgO) nr. 430/68
van t april 1968 vermeldt de sÈandêêrrlkreliteit van g!!9g-ggiEl alsmealc dio \ran euikerbicten.
Dc eta^ndaandkraliteit voor IgIl-giEgI vordt omschr€ven in Arùikel I van l/erordcning (EE0) w. 4!L/
68 van 9 april lÿ58, terrijl die voor molesse omschrcvsn yordt rn arÈikel I van Verordening (EEC)
n 785/68 van 26 ;uni t968.
II. HEFFIN0Eil (art. l4r t5 en 16 yan Veror{ening nr. LCf,f./61/æ,J)
Een heffing rordt toegepaet bij de invocr van de in art. 1, lid I van Verordenlng nr. Lcf,f./67/WC
genoemde produkten tn.
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Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste voma) I7.oI
Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
lielassel ook inclien ontkleu:d
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
!i""o"" (aruivè suiker) I suikemtroop (met uitzondering van
mElkEuikerstroop en girrcôs""troop) ; kunsthonig (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; kara"nel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
-ànri""'""ifer) ), stroôp (met uitzondering van melksuiker-
ui*op en gluôosàsttoop) ôt melasse, gearometiseercl of met
io"*roeeaë kl eurstof f àn ( vani ltesuiker en vani 11 ineeuiker
<laai'ondei begrepen), met uitzondering van vn'rchtesapl xaataanr





De invoerheffing op witte suikerl flrwe auiker en melasge is gelijk a^an tle drempelprijs verminderd
met de CIF-Prijs.
voor de wiiz€ van berekening van de clF-prijzen van witte en rur''e Euiker zii verwezen naar veror-
daning (noc) nr. 184/68 en naar de Verordening (mc) nr. 785/68 voor wat de berekening van de
ClF-Prijzen van melasse betreft'
Beide laststgenoemde Veroldeningen zijn van 26 iuni 1968 en werden gepubliceerd in het hrblicetie-
blad nr. L 145 van 2? Juni 1968'
verordcntng (rec) nr. 8!1/68 rran 28 jrui 1968 houctenite uitvoeringsbepalingen inzake ite heffing in
cle suikereector (e.1. nr. L 151 van JO jwri 1958) bevat o'a' de wijze van de bepaling van cle invoêr-
heffin6en rran toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovenstaancl oven-
zicht eub iI) genoemcle produkten'
t{ocht het voorkonen dat cle clF-prija voor witte of ruwg euiker hoger is tlan de drempelprijst tlan
wordt bij gi@ van het betrokken proalukt een heffing toegepast die gelijk ie aanr het verEchil
tuasen tlez€ Priizon (verordening w' toOg/61/EEC art' 16)'
Irr. ryIIEg (art. 1? van verordenins nr' Lw/67/wc)
Indien hst priisDeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarktl
ka,n rtit verschil voor d.e desbetreffende prodr:kten overbrugd worden door een restituùie bij uiüvoer'
De restitutte iE geliik voor cle gehel8 cemeenschap en kan naâr 8êlang van de bestemming getlifferen-
tleertl worden.
Derestitutigvoorruwesuikermagnietgrot€rzijndarrdievoorwitteEuiker.
zie ook verordening (mc) nr. 166/68 van l3 iuni 1958 hourlende vaststelling van ce al8enene voor-
Echriften inzake do restitutie bij de uitvoer van suiker (P.8. t l4J van 25 iruri 1958)'
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PRIX IIIDICATIJI' PRIX D'Ill''l'ERYmTIO!I 
RICilTPIIEIS IN'1'ERVENTIOifSPREISI: 
PIIBZIIl IIIDICATIVO PIIEZ30 D'tn'EIIVEII''!'O 
RICII'l'PIILJS IIIT!IRVDITIEPRIJS 
llature dee prix R'gion 
An der Preiee Gebiot 
llatura dei Prezzi Regione 
Aard van de prijaen Streek 
SUCIII!: BLAIIC WEISS:tAJCICEil 
Prb: indic&Ut Alene, -. Oioe (1) 
Prix d' interveDUon Aiae, ao-, Oiae (1) 




Prix de eeu11 Cr/EG 
SUCIII!: BRUT ROR:I»CICER 
Prix d' intervention Pour toutea ltta Ngiona 
d'Uali• 




Prix d.e aeuil cli;lm 
IIIELASSI:S IIIELASSDI 
Prix de eeuil cli;IE!l 
(1) D4partementa tron9&ia, zone 1a p1ua exc4dentaire 
Prans8aiache Departementa 1 Zone mit dem griiaaten Oberechuaa 
DipartimenU tranceei, zona pifl eccedentaria 














PRIX IE SWIL SUCj!E 
SCIIWELLDIPREISI: ZUCICER 
PREZZO D'DITIIATA :t»CCIIBRO 
lllliiiPELPRIJZIII SUIICER 
UC/111!:- 100 q 
1969/70 1970/71 1971/72 
?.DCCIIERO BIAIICRO WITTE SUIICIR 
22,35 22,35 22,8o 
21,23 21,23 22,61 
22,35 22,35 24,11 
20,90 20,90 22,28 
21,23 21,23 22,61 
24,94 24,94 26,)0 
:tAJCCBBRO lliiBOOIO RUWE SUIKEII 
19,54 19,54 19,22 
L8,50 18,50 20,60 
18,66 18,66 19,38 
22,37 22,37 23,07 
IIIELASSO MELASSI: 
3,20 3,20 3,20 














tbrr qst! iL Ùü.
l[.rshâlb d.! orurd{üta
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1960/69 1969ho t97o/lt r91r/12 r97zhr
PREEVHETTS EilVENS PAYS TIENS
Â8BCEÜPTWCEI OECEil'BER IIRI!!I.IbDM
PRELIEI'I IIERSO PAESI llERzI




(') Y!î: Iff.tï#:lffi,ffi":î"T il- u" p.dults ÿ18. À rrstrot. t.r FnsrÈc l æu rr) dE rrar*,rr Ào r@/67/c,8,
ffii:î*: tim"roo § crau Pt!dult'!, Msrtiibrr 1. artltrl t, lb.rrr l Et.r d) d.! v*rrhu6 rî. r@9/61/ùNl
iffiËï/eÏ #'D:ri'hlio}l.X:LHrl"Lfiitti d. o.i arr'.rtræro r, Fmc'.f,o rr r.$.!r ô) d.rr r:gorunto a.





I I 7 1 r97z t
Ârlttn.JI'L rüt @ 0et rov IE;C JÂT
'B iAn APR fAI JIN
SBL 15î2 15 rl5 l6rol 15,rr r5 r@ 12,t4 7,68 6,79 6'§
8Bn 2 
'89
12.a8 I 3,34 72 t1A izr\â 9,\9 ,,o? brü 3,76
i8L o o 0 o o 0 o o







27.]{, ,-Il. 12-r8 L9-4 *-L
SBL 6rê9 5r* ,ty 7'b 7 rro
s.8.8 Lr4 216 2'P br78 brs
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